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Siva ekonomija in malo delo sta medsebojno prepletajoča se pojma. Malo delo kot 
fleksibilna oblika zaposlitve omejuje pojav sive ekonomije, čigar omejevanje je zaradi 
negativnih vplivov na državo zaradi izpada davčnih prihodkov nujno potrebno. Problem pri 
omejevanju sive ekonomije predstavlja predvsem nezmožnost določitve natančnega 
obsega pojava. Obstaja več metod merjenja sive ekonomije, katerih podatki so zadovoljivi 
za proučevanje njene razsežnosti. Cilj diplomskega dela je bil raziskati vpliv malega dela 
na sivo ekonomijo. S pomočjo analiz dobrih praks sprejetja podobnih zakonov v 
proučevanih državah sem prikazala nujnost sprejetja zakonov, kot so Zakon o malem delu 
in Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki bi vplivali na zmanjšanje sive 
ekonomije v RS. Problem predstavljajo različni načini merjenja sive ekonomije ter 
neenotne opredelitve sive ekonomije v državah članicah EU. S pomočjo metode MIMIC 
sem primerjala obseg sive ekonomije v članicah EU-27. Za primerjavo obsega malega dela 
sem uporabila opredelitev OECD; s tem sem prikazala trend naraščanja zaposlitve preko 
malega dela. Prav tako pa sem podrobneje opisala ZMD in ZPDZC, argumente za in proti 
sprejetju zakonov in razloge za padec zakonov na referendumu. 
 
Ključne besede:  siva ekonomija, malo delo, siva ekonomija v RS, Zakon o malem delu,  







SHADOW ECONOMY SMALL EMPLOYMENT 
 
The shadow economy and small employment are interrelated concepts. Small 
employment as a flexible form of work limits negative impact of shadow economy, whose 
limitation is due to loss of tax revenue essential. The problem with limiting the shadow 
economy is inability of determining the exact scale of it. Reason is the existence of many 
methods of measuring the shadow economy. The aim of thesis was to investigate the 
impact of a small employment on a shadow economy. With analysis of good practices of 
similar laws in the examined countries I have studied the need to adopt laws such as ZMD 
and ZPDZC, which would reduce the scope of shadow economy in RS. The problems of 
analysis are different ways of measuring the shadow economy in EU; through the method 
MIMIC I compared the shadow economy in the EU-27. For comparison of small 
employment in EU countries, I used the OECD definition, with it I presented the upward 
trends in employment in small employment. I have also clarified the ZMD and ZPDZC, 
arguments for and against these laws and the reasons for the decline of the laws in a 
referendum.  
 
Keywords: shadow economy, small employment, shadow economy in Slovenia, Mini Jobs  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
BDP bruto domač proifzvod 
BNP bruto nacionalni proizvod 
DURS Davčna uprava Republike Slovenije 
DZ Državni zbor 
EC Evropska komisija 
EESO Evropski ekonomsko-socialni odbor 
EU Evropska unija 
EWCO Evropska opazovalnica delovnih pogojev 
ILO Mednarodna organizacija dela 
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MVZT Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OZS Obrtna zveza Slovenije 
RS Republika Slovenija 
SIZ Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih  
 del 
ŠOS Študentska organizacija Slovenije 
ZDavP Zakon o davčnem postopku 
ZDR Zakon o delovnih razmerjih 
ZDS Združenje delodajalcev Slovenije 
ZDS-1 Zakon o davčni službi 
ZIN Zakon o inšpekcijskem nadzoru 
ZMD Zakon o malem delu 
ZPDZC Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 









Globalizacija gospodarstev je povzročila mednarodno sodelovanje in primerjave med 
ekonomskimi dejavniki. Zelo pomemben ekonomski dejavnik je siva ekonomija; to je 
pojav vseh družb, ne glede na njihovo razvitost. Vendar pa je pojav, katerega opredelitev 
ni natančno in enolično definirana, saj je odvisna od družbe in obdobja. Različni avtorji 
uporabljajo različne opredelitve pojma, še več, obstajajo različna pojmovanja tega 
dejavnika; prav tako pa obstajajo različni načini omejevanja danega pojava – eden izmed 
njih je uvedba malega dela. 
 
Malo delo je fleksibilna oblika zaposlitve, in sicer oblika s skrajšanim delovnim časom. 
OECD jo opredeljuje kot delo, opravljano manj kot 19 ur tedensko; kot tako ni 
opredeljeno v vseh državah. Potreba po malem delu je nastala zaradi potrebe po 
fleksibilizaciji trgov dela za izboljšanje zmogljivosti gospodarstva in delovne sile ter za 
izpolnjevanje potreb globalnih trgov. Malo delo je oblika dela, ki ob nespremenjeni 
varnosti v zaposlitvi preko standardnih oblik poveča fleksibilnost dela.  
 
Siva ekonomija in malo delo sta med seboj povezana pojma. EC trdi, da z razvijanjem 
malega dela država omejuje sivo ekonomijo. Kot pojem sta siva ekonomija in malo delo v 
vsaki državi drugače opredeljena, zatorej je popolna primerjava med njima težja. 
 
1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomske naloge je predvsem predstaviti sivo ekonomijo in malo delo ter opisati 
vplive sprejetja malega dela na sivo ekonomijo.  
 
Poglavitni cilji pisanja diplomske naloge so strnjeni v naslednjih tezah: 
• Siva ekonomija ima več negativnih učinkov na gospodarstvo. 
• Primerjava med podatki o deležu sive ekonomije ni mogoča. 
• Obstaja splošna definicija o malem delu. 
• Za delavce je malo delo slabša oblika zaposlitve  od standardne. 
• S sprejetjem ZMD in novele ZPDZC bi se zmanjšal obseg sive ekonomije. 
• Edini razlog za padec ZMD in novele ZPDZC je slaba ozaveščenost volivcev o vsebini 
zakonov.  
• Nemški sistem malega dela je zmanjšal brezposelnost. 
• Malo delo omejuje sivo ekonomijo. 
 
1.2 METODOLOGIJA IN OMEJITVE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo sem izdelala z različnimi znanstvenimi metodami: celotno delo temelji na 
metodi deskripcije (opisovanje dejstev, procesov in stanj) - predstavila sem relacijo med 




opisala dejstva in dejavnike, relevantne za proučevana področja. Z metodo kompilacije 
sem povzela ključne opredelitve različnih avtorjev. S pomočjo metode sinteze sem strnila 
opredelitve sive ekonomije in malega dela v smiselno celoto. Primerjavo sive ekonomije in 
malega dela v izbranih državah sem opredelila s komparativno metodo. 
 
Omejitve diplomskega dela predstavljajo različne opredelitve pojma sive ekonomije in 
nezmožnost njihovega popolnega enačenja; kot sopomenke sem  uporabljala tiste 
opredelitve, ki so v večji meri enotne. Naslednja omejitev diplomskega dela je nepopolna 
primerljivost obsega sive ekonomije – obstajajo različne metode merjenja, nobena 
metoda ni popolnoma znanstvena,  preverljiva – vendar so ti podatki vseeno zadovoljivi. 
Problem predstavlja tudi opredelitev pojma malo delo in mednarodna primerjava obsega 
takega dela, saj ni enotne omejitve števila delovnih ur na teden za ta način dela; zato 
sem za primerjavo vzela opredelitev po OECD:  malo delo je delo, ki se izvaja manj kot 19 
ur na teden. Prav tako pa je omejitev diplomskega dela nepopolna mednarodna 
primerljivost načinov uvedbe malega dela in opredelitev teh načinov kot dobra praksa za 
druge države zaradi zgodovinskega okvira posameznih držav.    
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je deljeno v 3 sklope: na začetku diplomskega dela sem opredelila sivo 
ekonomijo: pojme, ki so relevantni za diplomsko delo; dejavnike, ki vplivajo na 
povečevanje sive ekonomije; pozitivne in negativne učinke sive ekonomije; ter metode 
merjenja sive ekonomije.  
 
V nadaljevanju sem pisala o razširjenosti sive ekonomije v RS; ker obstaja veliko metod 
proučevanja sive ekonomije, sem navedla različne podatke o njeni razširjenosti; te 
podatke so zbrali različni avtorji s pomočjo posrednih ali neposrednih metod merjenja sive 
ekonomije. Opisala sem načine zajezitve sive ekonomije v RS. 
 
Tabelarno in grafično sem predstavila obseg sive ekonomije v državah članicah EU-27 za 
leta 2005-2007 in povprečje teh treh let. S tem sem primerjala obseg sive ekonomije v RS 
z obsegom v 27 državah članicah EU.   
 
Drugi sklop diplomskega dela opisuje malo delo; navedla sem opredelitev malega dela po 
OECD, uvrstila sem ga med fleksibilne oblike dela; prikazala sem njegov položaj med 
ostalimi oblikami zaposlovanja glede na fleksibilnost in varnost; naštela in prikazala sem 
prednosti in slabosti take zaposlitve za delavce.  
 
Prikazala sem delitev držav EU-27 v skupine glede na omejitev delovnih ur malega dela na 
teden, glede na obseg malega dela ter glede na razlike med ureditvijo in pojavnostjo. 
Prav tako pa sem prikazala deleže malega dela za proučevane države (Slovenijo, Avstrijo 





Opisala sem način uvedbe malega dela v Avstriji in Nemčiji kot dobra primera za uvedbo 
malega dela. Navedla sem zakonske omejitve takega dela; glavne značilnosti sistema 
malega dela v  navedenih državah; načine izvajanja malega dela. Nemški sistem malega 
dela so v študiji o njegovem uspehu v Nemčiji vrednostno ocenili; ugotovitve te študije 
sem interpretirala. 
 
Zadnji sklop zajema povezavo med malim delom in sivo ekonomijo; opisala sem kratko 
zgodovino boja EU proti sivi ekonomiji; po opredelitvi EC sem definirala tipičnega 
predstavnika v dejavnostih sive ekonomije – s tem podatkom dobijo države smernice, 
kateri del populacije je za zmanjšanje pojava sive ekonomije potrebno omejevati; opisala 
sem načine zajezitve sive ekonomije; EC predlaga, kot način boja proti sivi ekonomiji, 
razvijanje fleksibilnih oblik zaposlitve – med katerimi je tudi malo delo. 
 
Na koncu diplomskega dela opisujem izbrane načine RS za zajezitev sive ekonomije:  
zakonodajalci so pripravili predloga ZMD in novele ZPDZC. Opisujem temeljne značilnosti 
zakonov in stanje na referendumih; pri ZMD navajam še argumente za uvedbo in proti 
njej ter vpliv sprejetja tega zakona na sivo ekonomijo v RS. Nazadnje sem opisala tudi 




2 SIVA EKONOMIJA 
 
 
Siva ekonomija je del neformalne ekonomije; neformalna ekonomija pa je sistem, v 
katerem delavec nima napisane pogodbe o zaposlitvi; njen temelj  je ustni dogovor; ni 
določeno fiksno število ur niti fiksno plačilo za delo, ki je večinoma plačljivo dnevno; 
delavci v neformalni ekonomiji so navadno slabo ozaveščeni o socialni zaščiti. Nasprotje 
neformalne ekonomije je formalna ekonomija, ki ima organiziran sistem zaposlovanja z 
jasno napisanimi pravili; pogodbo z opisom delovnih obveznosti; standardizirane odnose 
med delavcem in delodajalcem; prav tako pa delavec dela fiksno število ur in za  svoje 
delo dobi fiksno plačo, določene bonitete in olajšave (po Chen, 2007, str. 6). 
 
Neformalno ekonomijo glede na legalnost ločimo v štiri kategorije (po Vučićević, 2005, str. 
324-325): 
• bela ekonomija (rule of law economy) - legalna, neformalna ekonomija, ki ne krši 
obstoječih zakonskih norm niti pravic drugih enakovrednih subjektov; se ne ureja s 
pogodbami (primer: proizvodnja za lastne potrebe znotraj družine); 
• roza ekonomija (out of law economy) – predstavlja ekonomsko dejavnost, ki krši 
pravice drugih enakovrednih subjektov, ni urejena po zakonskih normah in se nahaja 
izven pravne cone (primer: lobiranje1, kršitve okoljskih varnosti); 
• siva ekonomija (semi-legal economy) – je pollegalna ekonomija, v celoti spoštuje 
zakonodajo, a deluje izven okvirjev legalnega (primer: delo na črno, delo brez 
spoštovanja licenc in patentov, najemna pogodba brez pravne ureditve); 
• črna ekonomija (non legal, criminal economy) – predstavlja ekonomsko dejavnost, 
prepovedano z zakonom, torej tisto dejavnost, ki krši zakon (primer: nezakonita 
proizvodnja in trgovina z orožjem, prostitucija, trgovina z belim blagom in človeškimi 
organi).  
 
Kot sem že navedla, obstaja razlika med nezakonitimi procesi, nelegalnimi dobrinami in 
storitvami (črno ekonomijo); ter pollegalno ekonomijo, kjer neformalni delavec in 
neformalnimi delodajalci proizvajajo legalne dobrine in storitve (sivo ekonomijo). Večji del 
neformalne ekonomije zaseda črna ekonomija, medtem ko je siva ekonomija majhen del 
nelegalne ekonomije; čeprav siva ekonomija zaseda majhen del neformalne ekonomije, se 
tega problema ne sme zanemarjati, saj ima vpliv na celotno družbo (Chen, 2007, str. 4). 
 
Spodnja tabela prikazuje dejavnosti, ki jih označujemo kot dejavnosti črne ter sive 
ekonomije; dejavnosti so deljene tudi glede na vključenost denarja v izmenjavo dobrin ali 
storitev. Dejavnosti sive ekonomije so razdeljene še na davčne utaje2 in izogibanje 
davkom3.  
                                          
1 Lobiranje je »vplivanje zastopnikov interesnih skupin na politike (poslance)« (Leksikon, 1984, str. 
539). 
2 Več o davčni utaji v poglavju 2.1.3 




Tabela 1: Prikaz dejavnosti črne in sive ekonomije 
 




trgovina z ukradenim blagom, 
razpečevanje in proizvodnja droge, 
prostitucija, igre na srečo, 
tihotapljenje, goljufije itd. 
zamenjava droge, ukradenega 
blaga, kraja blaga in 













neprijavljeni dohodki od 
plač in ostalih 
zaslužkov, nagrad, 
dobičkov, 
neprijavljenega dela ter 
storitev, vezanih na 














Vir: Stupar (2006, str. 7), lastni prikaz 
 
2.1 OPREDELITEV POJMOV  
 
V tem poglavju bom opisala pojem siva ekonomija ter pojme, ki se nanašajo na tematiko 
sive ekonomije ter so za nadaljnje razumevanje diplomskega dela zelo pomembni. Pojmi, 
ki jih bom opredelila, so tako: siva ekonomija, delo na črno ter izogibanje davkom. 
 
2.1.1 SIVA EKONOMIJA 
 
Siva ekonomija je pojav, prisoten v vseh državah, gospodarstvih in političnih sistemih. V 
različnem obsegu in moči je prisotna v vseh stopnjah razvoja družbe; v vseh družbah ima 
pomembno vlogo. Njene negativne učinke občutijo delodajalci, delojemalci in  tudi država. 
Kljub temu da je lahko siva ekonomija v posameznih obdobjih dober komplement 
legalnemu gospodarstvu, jo države zaradi njenih negativnih učinkov moralno in pravno 
obsojajo ter večinoma tudi preganjajo (po DZ, 1998). 
 
Siva ekonomija je pojav, »ki vključuje številne ekonomske aktivnosti, ki prispevajo k 
skupnemu gospodarskemu ustvarjanju vrednot v neki državi, vendar pa se jih uradno ne 
evidentira in zato tudi niso vključene v ocenjevanje bruto domačega proizvoda (v 
nadaljevanju BDP)« (OZS, 2010, str. 10).  
 
Pojem sive ekonomije je zaradi svoje narave relativno težko opredeljiv. Problem 
predstavlja tudi primerjava opredelitev različnih avtorjev (najbolj znani: Schneider, 




sive ekonomije ter  metodološke pristope. Zaradi teh razlik je potrebna posebna pozornost 
in previdnost pri njihovi medsebojni primerjavi (Nastav, 2009a, str. 15). 
 
Z definicijskega pogleda sta edini »pravi« sopomenki besedi siva ekonomija podzemna 
ekonomija in neprijavljeno delo. Obstaja pa nekaj izrazov, ki sicer strogo definicijsko niso 
sopomenke sivi ekonomiji, so pa tesno povezani s pojmom in so v praksi izenačeni (po 
Nastav, 2009a, str. 30). Najpogostejši izrazi, ki se pojavljajo za pojmovanje sive 
ekonomije, so: skrita ekonomija (hidden economy), podzemna ekonomija (underground 
economy), ekonomija v senci (shadow economy), dvojna ekonomija (dual economy), 
obrobna ekonomija (marginal economy) itd. (po Schlosser, 2003, str. 7).  
 
Stroka se je relativno pozno začela ukvarjati z razmejevanjem in opisovanjem pojma sive 
ekonomije.  Prve »resne« definicije najdemo šele v poznih 70-ih letih in v začetkih 80-ih 
let (Nastav, 2009a, str. 26). Obstajata dva temeljna metodološka pristopa, ki razdeljujeta 
definicije pojma sive ekonomije: prvi pristop opredeljuje sivo ekonomijo kot neregistrirano 
ekonomsko aktivnost, drugi pa pod pojmom siva ekonomija razume občasno značilno 
ekonomsko obnašanje. Stroka se je lotila posplošenja različnih definicij sive ekonomije s 
pomočjo razdelitve  le-teh glede na prej omenjena pristopa (po Kocjančič, 2009, str. 55): 
• prvi pristop zagovarja Thomas, ki navaja: »Pojem sive ekonomije vključuje vse tiste 
aktivnosti, ki niso, pa bi morale biti zajete v bruto nacionalnem proizvodu (v 
nadaljevanju BNP)«. Schneider in Enste sivo ekonomijo definirata kot »vse ekonomske 
aktivnosti, ki bi morale biti vračunane v BNP, pa zaradi različnih razlogov niso«. 
Bhattacharyya opredeljuje sivo ekonomijo kot neregistriran BNP, ki predstavlja razliko 
med potencialnim BNP in registriranim BNP. Smith pa pravi, da je sektor sive 
ekonomije sestavljen iz legalnih in nelegalnih proizvodov ter storitev, vključenih v 
tržno povpraševanje, ki so se izognile oceni BNP;   
• zagovornik drugega pristopa je Feige, ki pravi: »Siva ekonomija je tržno ravnanje 
posameznika, kateremu je uspelo preslepiti institucionalna pravila; ta pravila 
povzročajo mnoge transakcijske stroške, ki se jim z delovanjem v sivi ekonomiji 
subjekt izogne.«  
 
Študije sive ekonomije so bile v veliki meri močno usmerjene na urbana območja.  
Raziskovalci so ugotovili, da velik del delovno aktivnega prebivalstva ni bil vključen v 
moderno ekonomijo. V letu 1963 je ekonomist Clifford Geertz predstavil dvodelni sistem4, 
po katerem je Hart predstavil termina formalna in neformalna ekonomija5. S pomočjo te 
terminologije ter s poročili Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju ILO) in serijami 
študij Svetovne banke (World Bank) v sedemdesetih letih se je razvil pojem siva 
ekonomija (po Ivarsson idr., 2004, str. 89).  
 
ILO je tako leta 1972 opredelila sivo ekonomijo kot »poklicno aktivnost, edino ali 
sekundarno (dopolnilno), ki se opravlja na robu ali zunaj zakonskih, uredbenih ali 
                                          
4 Več o tem glej Clifford Geertz (1991). 




pogodbenih obveznosti, ima pridobitni namen, njeno trajanje pa ni le občasno« (po OZS, 
2010, str. 10). Sivo ekonomijo delijo na dva dela (po Đurić, 1999, str. 60):  
• siva ekonomija, ki zajema klasične neorganizirane aktivnosti, s poudarkom na 
davčnem izogibanju; pogosta je v razvitih državah; 
• siva ekonomija, ki je splošna. Pogosta je v nerazvitih državah, kjer obstaja zelo malo 
razumevanja za proizvodnjo, storitve in elemente razvitih družb. Delavci v večini 
nimajo možnosti organiziranega zaposlovanja, institucij, ki bi jim nudile zaščito ter 
izobraževanje o problemu niti sindikatov, ki bi jih ščitili.  
 
Med definicijami sive ekonomije se najpogosteje uporablja opredelitev Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD).  To definicijo sive ekonomije 
uporablja tudi prof. Friedrich Schneider – katerega podatke o obsegu sive ekonomije sem 
navedla v svojem diplomskem delu. Siva ekonomija je tako skupek dejavnosti, ki delujejo 
povsem pravno (v okviru določenih standardov in predpisov), so pa namerno prikrite iz 
naslednjih razlogov (po Đurić, 1999, str. 59): 
• zaradi izogiba plačilu davkov na dohodek, davkov na dodano vrednost in drugih 
davkov; 
• zaradi izogiba plačilu prispevkov za socialno varnost 
• zaradi izogiba upoštevanja standardov, kot so minimalne plače, maksimalno število ur, 
zdravstvenih in varnostnih standardov; 
• zaradi izogiba v skladu določenih upravnih postopkov, kot so izpolnjevanje statističnih 
ali drugih upravnih obrazcev. 
 
2.1.2 DELO NA ČRNO 
 
Delo na črno je izraz, ki ga uporablja slovenska zakonodaja za neprijavljeno delo. Delo na 
črno opredeljuje tudi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju 
ZPDZC). Iz pojmovanja dela na črno, ki ga uporablja ZPDZC (opisan v poglavju 7.1) je 
razvidno, da sta delo na črno in zaposlovanje na črno tesno povezana s terminom sive 
ekonomije. Avtor Nastav (2009b, str. 30) pa trdi, da siva ekonomija lahko vsebuje tudi 
prodajo proizvodov, katerih osnova je formalno delo in zaposlovanje v rednem delovnem 
času, vendar pa proda te proizvode brez računa; torej sta proizvodnja in delo formalna, 
sama prodaja pa ne. Ta segment prodaje brez računa sodi v sivo ekonomijo, ampak ga ne 
moremo opredeliti kot delo na črno. Prav tako obstaja izjema, ko gre za delo na črno, 
vendar ne gre za sivo ekonomijo; takrat, kadar formalno prijavljeno delo proizvaja za 
proizvodnjo nelegalnih proizvodov oziroma storitev. Nastav (2009b, str. 31) meni, da siva 
ekonomija in zaposlovanje na črno nista sopomenki; se pa oba termina velikokrat 
smatrata za sopomenki, kot taki ju bom uporabljala tudi v diplomskem delu. 
 
2.1.3 IZOGIBANJE DAVKOM 
 
Poznamo več načinov izogibanja davkom. V grobem jih ločimo med formalno in  





Formalno izogibanje davkom je zakonito izogibanje plačilu davka; z njim se zmanjšajo 
posledice davčnega bremena in njegovega posega v ekonomsko moč posameznikov (po 
Pernek, 1999, str. 123). 
 
Neformalno izogibanje davkom ali davčna utaja je v Leksikonu (2006, str. 784) 
opredeljena kot »neupravičeno prikritje pravih ali popolnih podatkov za določitev davčne 
obveznosti. Opredeljena je kot kaznivo dejanje, če zavezanec prikriva podatke zato, da bi 
se izognil plačilu davka«. Davčni zavezanci lahko zavestno delno ali v celoti utajijo davek. 
Obstajajo različni načini utaje (po Drobnič, 2008, str. 56): 
• kot prikrojitev, ponaredba ali sprememba podatkovnih baz in listin; 
• kot protizakonita lastitev; 
• kot priredba ali izbris poslovnih dogodkov v podatkovnih bazah in listinah; 
• kot vpisovanje poslovnih dogodkov, ki se niso zgodili;  
• kot nepravilna raba računovodskih smernic. 
 
2.2 DEJAVNIKI POVEČEVANJA SIVE EKONOMIJE 
 
Poznamo več dejavnikov, ki vplivajo na porast sive ekonomije; najpogostejši so naslednji 
dejavniki (po Schneider in Enste, 2000, str. 82): 
• zviševanje davčnih stopenj: večja kot je razlika med bruto in neto zaslužki, večja je 
težnja k izogibu te razlike (izogib davčnemu bremenu) in dodatnemu zaslužku z delom 
na črno; 
• neustrezni predpisi: z usmerjanjem bremen na delavce in vsiljevanjem novih zakonov 
ter novih regulativ (zahtev, licenc, ipd.), prisilijo delavce k iskanju možnosti izboljšanja 
ekonomske situacije s pomočjo dela na sivem trgu – kjer se izognejo take vrste 
bremenom;  
• zgodnje upokojitve: upokojenci, ki so relativno mladi, lahko še vedno delujejo na trgu 
dela, vendar zaradi statusa upokojenca ne morejo delovati na formalnem trgu; tako si 
poiščejo delo na sivem trgu; 
• brezposelnost: za preživetje potrebuje posameznik dohodek, ki ga zaradi 
nezaposlenosti ne dobi na formalnem trgu, zato ga poišče na sivem; 
• prisilno krajšanje delovnika: s pomočjo dela na sivem trgu se poveča dohodek 
posameznika;  
• mnenje o nepravičnosti davčnega sistema: zaradi nenaklonjenosti do državne uprave 
in negativnega odnosa do izpolnjevanja davčnih obveznosti. 
 
2.3 UČINKI SIVE EKONOMIJE 
 
Posledice, ne glede na to, kateri motiv jih žene, so zelo pomembne za družbo. Zato je zelo 
pomembno proučevanje posledic sive ekonomije, ki nam pomagajo sestaviti strategijo, ki  
bo zmanjšala obseg negativnih posledic sive ekonomije. Siva ekonomija ima lahko različne 





Poznamo mnogo negativnih posledic sive ekonomije, nekatere izmed njih so (po 
Schneider, 2005, str. 3-5): 
• izpad davčnih prihodkov: dejavnosti, ki delujejo v sivi ekonomiji, niso obdavčene. 
Zatorej povečujejo nepobrane davčne prihodke in posledično zmanjšujejo državno 
blaginjo. Ta efekt v nadaljevanju povzroči, zaradi zmanjšanja davčnih prihodkov, 
zmanjšanje investicij in varčevanja, prav tako pa zmanjša rast formalnega sektorja; 
• nepravilnost ekonomskih in socialnih podatkov: zaradi sive ekonomije se statistični 
podatki, merjeni glede na prijavljene gospodarske dejavnosti, razlikujejo od realnih 
podatkov. Tako siva ekonomija izkrivlja merjenje ekonomske rasti, stopnje inflacije, 
velikost gospodarskega cikla, stopnje brezposelnosti, produktivnosti, velikosti davčne 
osnove, velikost varčevanja idr. Nepravilno izmerjena dejstva povzročijo sprejetje 
napačnih odločitev ekonomske politike. Te odločitve pripeljejo do neželenih učinkov ali 
celo do učinkov, ki so nasprotni od pričakovanih (primer: odločitve pri inflaciji6);  
• nepravična konkurenca: podjetja, ki nastopajo na trgu sive ekonomije, imajo nižje 
stroške dela in zaposlovanja kot podjetja, ki formalno opravljajo svojo dejavnost; 
• slabši delovni pogoji delavcev: niso socialno zavarovani, v primeru poškodb pri delu 
gredo vsi stroški in ostale posledice poškodb v breme delavca. Ni določenih 
standardov in pogojev dela, kar povečuje možnosti nesreč na delovnem mestu;  
• nepravična razdelitev dohodka: delavci v sivi ekonomiji se prijavljajo kot brezposelni in 
zato dobivajo socialno podporo s strani države. Znesek te podpore, povečan s 
prihodkom iz dejavnosti na trgu sive ekonomije, je v večini primerov višji kot prejeta 
plača delavca s podobnim (nižje razrednim) delom v formalni ekonomiji; 
• neobstoj garancije za opravljeno dejavnost na trgu sive ekonomije: nezmožnost 
uveljavljanja reklamacij, ki povzroči dvojne stroške za potrošnike na trgu sive 
ekonomije ob primeru poškodb, napak ipd. Prav tako neformalno opravljene 
dejavnosti ne zagotavljajo potrebne zaščite potrošnikov. 
 
Siva ekonomija prinaša tudi nekaj pozitivnih posledic. Z izjemo zaposlovanja je nekaj 
avtorjev predlagalo potencialne prednosti, ki bi jih lahko potegnili iz sive ekonomije (po 
Schneider, 2005, str. 5):  
• Portes je postavil tezo, da naj bi se siva ekonomija hitreje prilagodila spremembam v 
ekonomskih pogojih, to pa naj bi pomagalo pospešiti strukturne spremembe, potrebne 
za gospodarsko rast; 
• Skolka je predlagal, da siva ekonomija s prerazdelitvijo dohodka povečuje pozitivne 
efekte blaginje; 
• Prager je za pozitivne posledice označil produkcijo dobrin in storitev, ki drugače kot na 
sivem trgu ne bi bile dostopne; 
• Harding kot pozitivne učinke sive ekonomije navaja pospeševanje konkurence, 
zmanjšanje pritiska na plače, stimulacijo gospodarske rasti z ohranjanjem nizke 
inflacije.  
                                          
6 Inflacija je »razvrednotenje denarja; pojavi se, če narašča količina denarja v obtoku hitreje kot 





2.4 METODE MERJENJA SIVE EKONOMIJE 
 
Merjenje sive ekonomije je problematično zaradi pomanjkanja podatkov. Obstajajo različni 
pristopi k merjenju sive ekonomije, ki jih v splošnem razvrščamo v dve metodi: 
neposredna  in  posredna metoda. Vsi ti pristopi ne pridejo do povsem enakih rezultatov, 
a nam vseeno dajo zadovoljive podatke (po Alderslade idr., 2006, str. 8). 
 
Neposredne metode so metode, s katerimi se direktno izmeri obseg sive ekonomije. 
Najpogostejša pristopa sta metoda ankete ter metoda davčnega revidiranja (po Alderslade 
idr., 2006, str. 8-9):  
• ankete so pogosto sredstvo za zbiranje podatkov o vseh vidikih sive ekonomije, še 
posebej pri raziskovanju sive ekonomije v državah v razvoju, kjer je drugih oblik 
institucionaliziranih in sistemiziranih podatkom malo (obstoječi podatki pa niso 
zanesljivi). Raziskave so glavni vir podatkov, povezanih z dejavnostmi sive ekonomije. 
Nudijo vpogled v izkoriščanje delovne sile, spolno nadlegovanje na delovnem mestu, 
delovne pogoje ter krepijo primerljivost podatkov in razumevanje profilov 
neformalnega sektorja. Največja kritika metode ankete je pogojenost uspeha 
raziskave od pripravljenosti anketiranca za sodelovanje. Težko je izračunati realno 
oceno (v denarnem smislu) obsega dela na črno, ker so odgovori anketirancev le 
redko zanesljivi; 
• metoda davčnega revidiranja določa obseg sive ekonomije z merjenjem razlik med 
prijavljenim dohodkom, relevantnim za davčne namene, in predvidenim dohodkom, 
merjenim po institucionalnih pregledih (primer: programi Davčne revizije). Problem 
določitve sive ekonomije pri metodi davčnega revidiranja je izbira (navadno 
pristranska izbira) vzorca populacije; prav tako pa je problem ocene, ki temelji na 
davčni reviziji, nepopoln prikaz dohodka iz dejavnosti sive ekonomije – revizija odkrije 
del skritega dohodka. 
 
Posredne metode so metode, ki merijo sivo ekonomijo s pomočjo že zbranih kvantitativnih 
podatkov. Poznamo mnogo posrednih metod merjenja sive ekonomije, nekatere  med 
njimi so (po EC, 2009, str. 25-26):  
• monetarna (denarna) metoda je ena izmed najbolj priljubljenih in razvijajočih metod 
merjenja sive ekonomije. Temelj te metode je predpostavka, da so neformalne 
ekonomske transakcije izvedene v gotovini. Korelacija med povpraševanjem po valuti 
in davčnim pritiskom je ocena obsega sive ekonomije. V to metodo so vključeni tudi 
drugi denarni kazalci, ki vključujejo število denarja v obtoku, razmerje denarnega 
depozita in ravni denarne transakcije. Slabost predstavljene metode je najprej 
nepravilna predpostavka, da so vse dejavnosti sive ekonomije izvedene v gotovini. 
Raziskovalci ugotavljajo, da je približno 80% transakcij v gotovini. Prav tako pa 
metoda deluje po makro pristopu, torej  mikro trgov ne pokriva, so premajhno 
območje za raziskavo; 
• metoda analize porabe električne energije predpostavlja, da je najboljši fizični kazalnik 
gospodarske aktivnosti poraba električne energije. Osredotoča se na odnos med 
porabo električne energije in BDP – prikazuje porabo električne energije in BDP, ki 
 delijo isto elastičnost, razlika v rasti BDP in porabi električne ekonomije se pripiše sivi 
ekonomiji. Kritika te metode trdi, da ne zahtevaj
električne energije (po Alderslade idr., 2006, str. 9
• Eurostatova tabelarična metoda je metoda, ki primerja dohodek in potrošnjo. Glavne 
prednosti dane metode so enostavnost uporabe
mednarodnih primerjav. Ključna pomanjkljivost metode je možnost nenatančnosti pri 
zagotavljanju ukrepov proti sivi ekonomiji
med realnim rezultatom merjenja sive ekonomije in ostalimi neposrednimi metodami 
merjenja sive ekonomije;metoda merjenja stopnje aktivnosti delovne sile je 
najpogostejša in najbolj uveljavljena metoda merjenja sive ekonomije. V osnovi je 
odvisna od uradnih podatkov, ki so navadno zlahka dostopni. Metoda omogoča 
enostavne izračune, njena slabost je
podatki  nepravilni lahko
• metoda stopnje udeležbe s pomočjo informacij o opravljenih urah meri sivo ekonomijo 
kot razliko med registrirano in dejansko zaposlit
• metoda makromodeliranja je osredotočena predvsem na adaptacije obstoječih metod 
in razvoj, reševanje njihovih
zagotovitve zanesljivih ocen BDP ter sive ekonomije. Njih
odvisna od tega, v kolikšni meri izbrani vzroki in kazalniki prikazujejo realno stanje. 
 
Za lažjo predstavo delitve metod merjenja sive ekonomije je na 
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3 SIVA EKONOMIJA V RS 
 
 
K povečanju obsega sive ekonomije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) prispeva: 
veliko brezposelnih oseb; veliko dokaj mladih upokojencev; visoki stroški obremenitve 
cene formalnega dela; dolgotrajni, komplicirani in dragi postopki za izdajanje dovoljenj za 
delo; neprilagojena delovna zakonodaja in nepoznavanje obstoječih fleksibilnih oblik 
zaposlovanja; nizka življenjska raven velikega števila državljanov; nizke kazni za 
ugotovljene kršitve; dolgotrajni sodni postopki za prekrške in pogosto zastaranje 
postopkov; neučinkovit sistem izterjave (po MDDSZ, 2010, str. 10). 
 
3.1 NEPOSREDNE METODE MERJENJA SIVE EKONOMIJE V RS 
 
Najpomembnejše neposredne metode ocenjevanja sive ekonomije v RS so na prvem 
mestu zagotovo pristopi k proučevanju s pomočjo anket. Poznamo več različnih avtorjev, 
ki so sivo ekonomijo proučevali s pomočjo anketnega pristopa, ti so (po Nastav, 2009b, 
str. 60): 
• Glas7 – obseg sive ekonomije je ocenjeval ob koncu 1980-ih preko anketiranja 
kadrovskih služb. Njegovi izsledki so prikazali, da je do 43% delovno aktivnih delovalo 
na sivem trgu,  delo na črno pa jim je prineslo preko 38% dodatnega dohodka; 
• Evropska komisija8 (v nadaljevanju EC) je leta 2007 ocenila delo na črno v RS z 
metodo anketiranja. Na področju RS so ugotovili, da je 17% anketirancev sodelovalo 
pri potrošnji izdelkov, potencialno nastalih na sivem trgu, 5% vseh, ki so bili 
anketirani, pa je v tistem letu opravljalo delo na črno. Ocenjujejo, da naj bi se s sivo 
ekonomijo v RS ukvarjalo 20-25% ljudi. 
 
Druga neposredna metoda merjenja sive ekonomije v RS je davčno revidiranje. Pri nas je 
država določila naslednje organe za proučevanje obsega sive ekonomije (po Nastav, 
2009b, str. 60-61): 
• Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) je ocenila, da je v RS okoli 20-24% delež 
sive ekonomije glede na celotni BDP. Do tega podatka so prišli s proučevanjem 
poročil, ki jim jih posredujejo pravne osebe ter s primerjavo segmentov, kot so na 
primer stroškovna stran in promet. Ocenili so, koliko potencialno znaša skriti del 
produkcije; 
• Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno je 
podala naslednje deleže: v 1980-ih letih naj bi siva ekonomija znašala do 38%, v 
kasnejšem desetletju naj bi se zmanjšala na 17-21% delež, v novejših raziskavah pa 
naj bi delež sive ekonomije glede na celotni BDP znašal 7-12%. 
 
 
                                          
7 Več o tem glej Glas (1991). 




3.2 POSREDNE METODE MERJENJA SIVE EKONOMIJE V RS 
 
Ob obstoju veliko različnih metod merjenja sive ekonomije v Evropski uniji (v nadaljevanju 
EU) še ni poenotenega modela za vse članice. Do sedaj najboljše razpoložljive meritve 
sive ekonomije v državah članicah EU so v okviru študije, ki jo je EC izpeljala leta 2004 
(po MDDSZ, 2010, str. 3). EC (2004, str. 48-49) je v poročilu zapisala, da je v RS leta 
2002 siva ekonomija predstavljala 25% uradnega BDP, leta 2003 pa 17%.  
 
Nadaljevanje analize iz leta 2004 je bila leta 2007 ob uporabi posrednih metod v članicah 
EU izvedena posebna raziskava o delu na črno. V analizi je predstavljenih veliko metod, 
uporabljenih v državah EU za merjenje obsega dela na črno. Namen raziskave je med 
drugim podpora razvoju skupnim statističnim metodam in kazalnikom na ravni EU pri 
merjenju tega pojava. Nosilec raziskave za RS je bila Univerza na Primorskem, pri delu pa 
je sodelovalo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ). 
Poročilo je bilo objavljeno v marcu 2010 in zajema pregled načinov in metod merjenja 
neprijavljenega dela v državah članicah EU (po Vlada RS, 2010b, str. 2). 
 
V analizi EC, objavljeni 24. 2. 2010 na njihovi spletni strani, so dani podatki o obsegu sive 
ekonomije glede na uporabljeno metodo merjenja sive ekonomije (uporabljenih je 6 
metod merjenja, podatki pa so dani za različna leta v RS) (po EC, 2009, str. 48-53): 
• Prva je metoda po Eurostatovi tabelarični metodi, v okvir katere spadajo naslednji 
pristopi merjenja sive ekonomije:  
o po pristopu merjenja sive ekonomije z viri in metodami ocenjevanja BNP sta 
Flajs in Vajda9 izmerila sivo ekonomijo. Ugotovila sta, da je bil leta 2000 delež 
sive ekonomije 6,4%, leta 2001 sta izmerila 6,7% delež, v letu 2002 pa 7,5% 
obseg sive ekonomije glede na celotni BDP;  
o v letu 2002 je bila opravljena strokovna ocena Obrtne zbornice Slovenije (v 
nadaljevanju OZS10), ki je ugotovila 25% sive ekonomije glede na celotni BDP; 
za leto 2003 pa je bil v študiji EC11 iz leta 2004 ocenjen obseg neprijavljenega 
dela v RS, ki je znašal 17% uradnega BDP.  
• Po drugi metodi – merjenje stopnje aktivnosti delovne sile, so uporabljeni naslednji 
pristopi:  
o prvi pristop so v letu 1993 predstavili Kukar12 in sodelavci. V tej študiji so preko 
ocene potencialnih zaposlenih v sivi ekonomiji in preoblikovanjem te ocene v 
ekvivalente polne zaposlenosti ocenili, da okoli 26% delovne sile delno ali v 
celoti sodeluje v sivi ekonomiji, kar pomeni skoraj 9% polno zaposlenih oseb; 
o drugi pristop merjenja sive ekonomije, pristop glede na razhajanje med 
registrirano in anketno brezposelnostjo v osnovni obliki, sta uporabila Nastav in 
                                          
9 Več o tem glej Flajs in Vajda (2004). 
10 Več o tem glej Bavec idr. (2004). 
11 Več o tem glej EC (2004). 




Bojnec13, ki sta izmerila delež sive ekonomije v letih 2001 in 2002. Siva 
ekonomija je predstavljala 6,2% delež celotnega BDP; 
o tretji pristop merjenja sive ekonomije, pristop glede na dejanske in registrirane 
opravljene ure, ki sta ga uporabila Nastav in Bojnec14, je podal 21,1% delež sive 
ekonomije celotnega BDP za leto 2000. 
• Po tretji metodi, metodi stopnje udeležbe, ki glede na izračune razhajanj med uradnim 
in dejanskim povpraševanjem ter porabo dela določi odstotek sive ekonomije, sta 
Nastav in Bojnec15 v svoji analizi pridobila naslednje podatke o deležu sive ekonomije 
glede na celoten BDP v RS:  
o leta 2002 je predstavljala 4,1%; 
o leta 2003 je bil 7,6% delež; 
o v letu 2004 pa 2,1% delež. 
• S pomočjo četrte, monetarne (denarne) metode je Berglezova16 izmerila delež sive 
ekonomije v letu 1996. Izmerjena sive ekonomija je obsegala 22% BDP. 
• Po peti metodi, metodi porabe električne energije, sta Feige in Urban17 izmerila delež 
sive ekonomije v RS v povprečju od leta 1990 do 2001, ki je znašal 20,4% BDP. 
• Zadnja, šesta metoda, metoda makromodeliranja, je bila uporabljena za merjenje 
deleža sive ekonomije glede na celotni BDP v RS v naslednjih letih. Schneider18 je 
ocenil, da je obseg sive ekonomije v RS predstavljal naslednji delež BDP: 
o leta 2004 je znašal 29,4%; 
o leta 2005 je znašal 28,6%; 
o leta 2006 je znašal 27,2%. 
  
Tudi v RS je torej siva ekonomija močno prisotna, saj njen delež, po različnih 
metodoloških pristopih, predstavlja med okoli 17 in 25% BDP. Glede na to, da sta delo in 
zaposlovanje na črno prisotna v dosti panogah, je Vlada RS sprejela ukrepe, ki težijo k 
učinkovitemu odkrivanju in preprečevanju delovanja v sivi ekonomiji ter omogočijo 
odpravo negativnih posledic sivega trga (po MDDSZ, 2010, str. 2). 
 
3.3 NAČINI ZAJEZITVE SIVE EKONOMIJE V RS 
 
Vlada RS je leta 1997 sprejela program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja 
na črno. Z njim so bile sprejete potrebne pravne podlage: Področje preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno je v pristojnosti MDDSZ, zakonska podlaga za delo ministrstva na 
tem področju pa je ZPDZC (Ur. list RS, št. 118/06). Neposredni nadzorni organi so: Tržni 
inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, DURS. Posredni nadzorni 
organi so: carinska uprava, kmetijski, gozdarski in gradbeni inšpektorat, inšpektorat za 
                                          
13 Več o tem glej Bojnec in Nastav (2005). 
14 Več o tem glej Bojnec in Nastav (2005). 
15 Več o tem glej Bojnec in Nastav (2007).  
16 Več o tem glej Berglez (2000). 
17 Več o tem glej Feige in Urban (2003). 




okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska inšpekcija in policija (po MDDSZ, 2010, 
str. 8). 
 
Pomembne so skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela ter zaposlovanja na črno; 
le-te ne nadomeščajo rednih inšpekcijskih pregledov, temveč so dodatni skupni pregledi, v 
katerih sodelujejo delovna in tržna inšpekcija, davčna uprava, policija in druge 
inšpekcijske službe. Take akcije se izvajajo večinoma v popoldanskem času, ob vikendih in 
praznikih, ko se opravi največji obseg dela na črno. So pa malokrat izvedene, ker 
zahtevajo veliko število inšpektorjev. Ena izmed akcij odkrivanja sive ekonomije je 
samodejni telefonski odzivnik za prijavo zaposlovanja na črno, ki ga je odprl Inšpektorat 
RS za delo (po MDDSZ, 2010, str. 11).  
 
Za zajezitev sive ekonomije v RS je potrebno dobro odkrivanje in dokazovanje opravljanja 
dejavnosti v sivi ekonomiji. Pri katerem se pojavlja naslednja problematika (po MDDSZ, 
2009, str. 15):  
• v postopkih izvajanja je problem pri vstopu v stanovanjski prostor osebe, za katero 
obstaja sum, da opravlja delo na črno. Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št. 57/2004) 
(v nadaljevanju ZDS-1) in Zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št. 117/2006) (v 
nadaljevanju ZDavP) določata, da se lahko vstopi in opravlja inšpekcijski nadzor v 
stanovanjskih prostorih, ki jih je zavezanec določil kot poslovne prostore ob vpisu v 
register davčnih zavezancev. Iz tega sledi, da možnosti o izvedbi inšpekcijskega 
nadzora v stanovanjskih prostorih, ki niso izrecno določeni kot poslovni, ni. Tudi v 
ZPDZC ni nobenih določb o tej možnosti. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, 
št. 43/2007) (v nadaljevanju ZIN) pa določa, da zavezanec lahko inšpektorju brez 
odločbe pristojnega sodišča ne dovoli vstopiti v stanovanjske prostore. Po določbah 
Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP) bi v hitrem postopku lahko izvedli hišno 
preiskavo le, če bi bil podan utemeljen razlog za sum, da je določena oseba storila 
prekršek in je verjetno, da se bodo pri preiskavi odkrili sledovi prekrška ali predmeti … 
V tem primeru bi pooblaščena uradna oseba podala predlog za opravo hišne 
preiskave, ki jo po določbah ZKP odredi le sodišče z odredbo. Za izvedbo hišne 
preiskave se potem uporabijo določbe ZKP, pooblaščena uradna oseba organa, ki je 
predlagal hišno preiskavo, pa lahko pri hišni preiskavi aktivno sodeluje (v skladu z ZP-
1); 
• problem zapletenih postopkov odkrivanja dela na sivem trgu. Prav tako so zapleteni 
postopki dokazovanja dela v sivi ekonomiji in pomanjkanje dokazov o sivem delu 
(primer: pri motornih vozilih so preprodajalci motornih vozil - ki so v večini primerov 
brezposelne osebe, osebe katerih ime se ne pojavlja v nobeni dokumentaciji, nikjer ni 
njihovih podpisov, namesto njih so vodeni kot prodajalci drugi udeleženci verige 
preprodaje motornih vozil;  
• problem je definiranje (opredelitev) dela na črno (primer: preprodajalec motornih 
vozil, ko fizična oseba kupuje večje število vozil – samo kupi motorno vozilo, ga ne 
registrira na svoje ime, nato jih domnevno proda naprej po isti ceni – tako navede v 





4 SIVA EKONOMIJA V DRŽAVAH ČLANICAH EU 
 
 
Obstaja več študij, v katerih so avtorji z različnimi metodami ocenjevali obseg sive 
ekonomije. Avtorji Schneider idr. so predstavili ocene sive ekonomije za 162 držav sveta. 
V spodnji tabeli je spisek držav in njihov obseg sive ekonomije v letih od 2005 do 2007. 
Avtorji so za proučevanje sive ekonomije uporabili metodo makromodeliranja - MIMIC19, ki 
ustvarja edinstven nabor podatkov in omogoča primerjavo podatkov sive ekonomije (po 
Schneider idr., 2007, str. 1).  
 
Spodnja tabela prikazuje podatke deležev sive ekonomije po državah članicah EU-2720 za 
leta 2005, 2006 ter 2007 ter povprečje sive ekonomije teh treh let. 
 
Tabela 2: Prikaz deležev sive ekonomije po državah članicah EU-27 
 
države 2005 2006 2007 
povprečje 
2005-2007 
Avstrija 9,8 10,0 10,1 10,0 
Belgija 22,6 22,9 23,1 22,9 
Bolgarija 39,7 40,4 41,2 40,4 
Ciper 29,7 30,1 30,8 30,2 
Češka 
Republika 
20,4 20,9 21,2 20,8 
Danska 18,4 18,9 19,0 18,8 
Estonija 41,1 41,9 42,3 41,8 
Finska 18,8 19,1 19,2 19,0 
Francija 15,6 15,6 15,7 15,6 
Nemčija 16,0 16,4 16,7 16,4 
Grčija 30,6 31,0 31,0 30,9 
Madžarska 26,2 26,5 26,4 26,4 
Irska 16,2 16,3 16,4 16,3 
Italija 27,1 27,3 27,4 27,3 
Latvija 42,7 43,7 44,3 43,6 
Litva 32,8 33,4 34,0 33,4 
Luksemburg 9,9 10,0 10,2 10,0 
Malta 26,9 27,2 27,7 27,3 
                                          
19 MIMIC je kratica za Multiple Indicators and Multiple Causes; metoda, ki združuje več kazalnikov 
in vzrokov za proučevanje sive ekonomije (po Schneider idr., 2007, str. 3). 
20 Zajema 27 držav, ki so do leta 2011 pristopile v EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka 
Republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, 
Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška Republika, 

















V spodnjem grafu je prikazano, da so 
ekonomije v letih 2005-2007: Avstrija 
Kraljestvo (13,1%) . Države 
(40,4%) in Estonija (41,8%). Skupno povprečje deleža sive ekonomije držav članic EU
v letih 2005-2007 je znašalo 24,41% BDP.
2007 je bilo v RS 28,9%, v Nemčiji 16,4% ter
 Graf 1: Prikaz povprečja deležev sive ekonomije v
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 13,0 13,2 
 28,7 29,1 
 22,2 22,5 
 38,3 38,9 
 20,6 21,1 
 28,9 29,5 
 23,0 23,1 
 20,2 20,4 
 13,1 13,2 
 idr. (2010, str. 19-23), lastni prikaz 
 
države članice EU-27 z najmanjšim povprečjem sive 
in Luksemburg (10,0%) ter Nizozemska 
z največjim povprečjem: Romunija (38,2%), Bolgarija 
 Povprečje deleža sive ekonomije v letih 2005
 v Avstriji 14,9%. 
 
 državah članicah EU
 
 

































































































































5 MALO DELO 
 
 
Malo delo je ena izmed oblik dela glede na tedenski delovni čas. Oblike dela glede na 
tedenski delovni čas razmejuje OECD na (po OECD.database, 2011):  
• 0-39 ur/teden = delo s krajšim delovnim časom;  
o 0-19 ur/teden = malo delo;  
o 20-39 ur/teden = ostale oblike dela s krajšim delovnim časom; 
• nad 40 ur/teden = delo s polnim delovnim časom. 
Osebe, ki delajo manj kot 35 ur na teden, so opredeljene kot osebe s krajšim delovnim 
časom; ta opredelitev zajema vse oblike dela s krajšim delovnim časom (malo delo, krajši 
delovnik ter skrajšan delovnik) (po OECD.database, 2011). 
 
Malo delo je ena izmed oblik fleksibilnega zaposlovanja. Zakon o malem delu (v 
nadaljevanju ZMD) v 2. členu opredeljuje malo delo kot plačano začasno, občasno ter 
trajnejše časovno omejeno delo. Predstavlja posebno pogodbeno razmerje med 
delodajalcem in delavcem, ki ima elemente delovnega razmerja. Malo delo je tako: 
urejeno delovno razmerje; prepoveduje diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter 
trpinčenje na delovnem mestu; zapoveduje enako obravnavo glede na spol; določa 
delovni čas, odmore in počitke; vsebuje podatke o posebnem varstvu delavcev, ki še niso 
polnoletni in niso odškodninsko odgovorni; upošteva tudi zahteve po varnosti in zdravju 
pri delu (po DZ- Predlogi zakonov, 2010). 
 
Evropski trgi dela vse bolj potrebujejo fleksibilne oblike dela, ki odstopajo od standardnih 
oblik; razvijanje fleksibilnih oblik dela se šteje za doseganje gospodarske rasti s 
prilagajanjem poslovnih strategij in produktivnosti na globaliziranih trgih ter 
gospodarstvih. EC21 je opozorila, da so pogodbe za določen čas, s krajšim delovnim 
časom, dežurstva, dela preko agencij ipd. uveljavljena značilnost evropskega trga dela in 
predstavljajo 25 % delovne sile (po EWCO, 2010).  
 
Izboljšanje fleksibilnega zaposlovanja je ena izmed prednostnih nalog Evropskega modela 
zaposlovanja, katerega temelj so status zaposlitve, delovni čas, delovni režimi, oblike 
organizacije dela ter sistemi plačila za delo. Politike ustvarjanja fleksibilnega trga so veliko 
bolj razvite v starejših državah članic EU, v novejših članicah pa so te politike manj 
razvite. Fleksibilnost trga dela je potrebna za izboljšanje zmogljivosti gospodarstva in 
delovne sile ter izpolnjevanje potreb hitro spreminjajočega se in visoko konkurenčnega 
globalnega gospodarstva (po Hiršl in Ceglar Ključevšek, 2010, str. 6-7).  
 
Zaradi vse večjih potreb po fleksibilnih oblikah zaposlitve so se pojavile potrebe po: večji 
regulaciji agencij, ki posredujejo občasno delo; večjem nadzoru pojava sive ekonomije; 
                                          




določitvi razmerja med trgom dela in sistemom socialnih pravic; ureditvi pravic in 
odgovornosti akterjev delovnega razmerja (po Vlada, 2010, str. 5). 
EC je zaradi povečanja fleksibilnih oblik zaposlitve in potrebe po varnosti subjektov, 
udeleženih v takih oblikah zaposlitve, uveljavila koncept »varne prožnosti«. Opredelila ga 
je kot »celostno strategijo za hkratno okrepitev prožnosti in varnosti na trgu dela. Koncept 
povezujejo s fleksibilnostjo trga dela (zunanja varna prožnost), organizacijo dela (notranja 
varna prožnost) in delovnimi razmerji« (DZ – Predlogi zakonov, 2010). Velik poudarek je 
predvsem podan fleksibilnim oblikam pogodbenih delovnih ureditev, aktivnim politikam 
zaposlovanja, vseživljenjskemu učenju ter modernim socialnim sistemom. Evropski 
ekonomsko-socialni odbor (v nadaljevanju EESO) je večkrat poudaril, da varna prožnost 
ne pomeni zmanjševanja pravic delavcev, prav tako pa je države članice EU pozval, naj 
prilagodijo delovno pravo, sisteme za zaščito delovnih mest s ciljem - zagotovitev 
ravnovesja med elastičnostjo in varnostjo vseh vrst delovnih razmerij, hkrati pa tudi 
varnost delavcev z raznolikimi oblikami pogodb s ciljem odprave razdrobljenosti trgov dela 
(po DZ – Predlogi zakonov, 2010). 
 
V naslednji sliki je prikazano razmerje malega dela do ostalih oblik dela glede na  varnost 
in fleksibilnost zaposlitve. Malo delo je prikazano kot eno izmed nestandardnih 
(fleksibilnih) oblik zaposlitve; nestandardneoblike zaposlitve so fleksibilnejše in varnejše 
od samozaposlitve; od standardnih oblik zaposlitve je malo delo fleksibilnejše, a manj 
varno; neformalni sektor uživa enako stopnjo fleksibilnosti, ne zagotavlja pa stopnje 
varnosti subjekta v tej obliki dela.    
 




















Malo delo je zaposlitev s krajšim delovnim časom. Krajši delovni čas opredeljuje Zakon o 
delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002) (v nadaljevanju ZDR) kot delovni čas, krajši 
od polnega delovnega časa, to je 40 ur na teden (po ZDR, 2011). V letu 2007, preden nas 
je zajela ekonomska kriza, je vsaka četrta ženska in vsak deseti moški v OECD državah 
delal s krajšim delovnim časom. Večina zato, ker je hotela, ne ker bi morala (po 
OECD.observer, 2010). Prednosti take zaposlitve za delavce so: izboljšanje ravnotežja 
med družino in delom, manj stresa, povečevanje zaposlenosti in zmanjšanje 
brezposelnosti, povečanje delovnega izkoristka ipd. Slabosti, ki jih prinaša zaposlenost s 
krajšim delovnikom, pa so za delavce: nižja plačilna sposobnost, slabše karierne 
zmožnosti, večja delovna nesigurnost, povečanje možnosti revščine ipd. (po OECD, 
2010b, str. 2-4).  
 
V naslednjem grafu so prikazane slabosti in dobre plati dela s krajšim delovnim časom za 
delavce. Stolpci prikazujejo oceno kvalitete dela s krajšim delovnim časom glede na polni 
delovni čas. Ocene so prikazane glede na spol ocenjevalca. Slabosti dela s krajšim 
delovnim časom so: urna postavka, napredovanja, usposabljanja, članstva v sindikatu, 
možnost sklenitve pogodbe za nedoločen čas, občutek sigurnosti. Prednosti zaposlitve s 
krajšim delovnim časom so: odsotnost nočnega dela, delo ob sobotah, delo nad 10 ur na 
dan ter zdravstveni in varnostni riziko, prav tako pa je tako delo manj stresno (po OECD, 
2010b, str. 2). 
 
Graf 2: Prikaz prednosti in slabosti za delavce pri delu s krajšim delovnim časom v 




















































































































































5.1 MALO DELO V PROUČEVANIH DRŽAVAH 
 
Pojavnost in ureditev nestandardnih oblik dela – med njimi tudi malega dela – se razlikuje 
po državah EU. Glede na razlike med ureditvijo in pojavnostjo je mogoče razvrstiti države 
v EU-27 v tri skupine (po EWCO, 2010):  
• države, kjer prevladujejo nestandardne oblike dela in so dobro urejene že nekaj časa 
– Avstrija, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo; 
• države, kjer so bile nedavne spremembe ureditve nestandardnih oblik dela – Italija; 
• države, kjer zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas predstavlja veliko 
večino dela – Bolgarija, Češka Republika, Estonija in Latvija.  
 
Popolne primerjave med sistemi fleksibilnih oblik dela v državah članicah tako ni mogoče 
izdelati, saj so v vsaki članici EU navedene oblike dela specifične in soodvisne od 
obstoječega socialnega sistema, zgodovine, ekonomske razvitosti, delovnih zakonodaj ipd. 
(po DZ- predlogi zakonov, 2010).  
 
V nekaterih državah EU-27 ni posebne opredelitve oblike malega dela. Med državami, ki 
opredeljujejo malo delo, so (po EWCO, 2010):  
• Češka Republika, Estonija, Finska, Grčija, Italija, Luksemburg, Litva, Malta, 
Nizozemska, Romunija, Španija, Združeno kraljestvo – poimenovane države malo delo 
opredeljujejo kot nestandardno obliko dela, omejeno na manj kot 10 ur na teden;  
• Bolgarija, Avstrija, Belgija – so opredelile število ur malega dela nekoliko pod 
povprečjem ali nad njim (10 ur na teden); 
• Nemčija, Francija, Madžarska, Portugalska – definirajo malo delo kot delo, ki se 
opravlja pod 15 ur tedensko. 
 
V Prilogi 1 je prikazana omejitev tedenskih ur malega dela držav članic EU-27. Z 
upoštevanjem razpoložljivih podatkov pa je mogoče države razvrstiti v štiri skupine glede 
na obseg malega dela (po EWCO, 2010): 
• manj kot 1% prebivalcev, zaposlenih preko malega dela: srednje- in vzhodnoevropske 
države: Bolgarija, Češka Republika, Madžarska, Estonija, Grčija; 
• malo delo predstavlja približno 2% delovne sile:Portugalska (1,59%), Španija 
(1,72%), Italija (2,17%); 
• 3-4% delovne sile deluje v malem delu: Avstrija (3,9%), Belgija (3%), 
Nizozemska(4,4%); 
• največji odstotek zaposlenih preko malega dela je v  Združenem kraljestvu (8%). 
 
Malo delo je, kot oblika fleksibilne zaposlitve, jasno zastopano na specifičnih sektorjih 
glede na značilnosti nacionalnega gospodarstva. Najpogosteje so preko malega dela 
zaposleni delavci v živilski industriji, npr. Belgija: v storitvenem sektorju za osebno nego in 
čiščenje, v storitvenem sektorju, kjer delavci opravljajo storitve v svojih domovih, npr. 
Luksemburg, v nepremičninskem sektorju, npr. Češka Republika, ali pa so prisotni v vseh 




Glede na razkorak med spoloma pri zaposlenih preko malega dela, kot bi lahko 
pričakovali, v številnih državah prevladujejo ženske: npr. v Luksemburgu je delež dela 
preko malega dela z 99,3% zastopan s strani žensk, na Češkem je dve tretjini žensk ipd. 
(po EWCO, 2010). 
 
S pomočjo OECD razmejitve oblik dela glede na tedenski delovni čas sem v naslednji 
tabeli prikazala delež malega dela v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in EU - 2122.  
 
Tabela 3: Prikaz deleža oblik dela glede na tedenski delovni čas po OECD opredelitvi  v 
proučevanih državah za obdobje 2007-2010 
 
države   2007 2008 2009 2010 povprečje 2007-2010 
Avstrija 
  1-19 ur/teden 7,3 7,6 7,9 8,2 7,8 
  20-39 ur/teden 32,8 34,1 35,1 36,1 34,5 
  nad 40 ur/teden 59,9 58,3 57,0 55,7 57,7 
Nemčija 
  1-19 ur/teden 12,6 12,4 12,2 12,1 12,3 
  20-39 ur/teden 37,4 36,8 35,9 35,4 36,4 
  nad 40 ur/teden 50,0 50,8 51,9 52,5 51,3 
Slovenija 
  1-19 ur/teden 3,3 2,8 3,4 4,0 3,4 
  20-39 ur/teden 6,8 7,2 9,8 8,6 8,1 
  nad 40 ur/teden 89,9 90,0 86,8 87,4 88,5 
EU - 21 
  1-19 ur/teden 7,9 7,9 8,1 8,1 8,0 
  20-39 ur/teden 36,2 36,1 36,5 36,4 36,3 
  nad 40 ur/teden 55,9 56,0 55,4 55,5 55,7 
 
Vir: OECD.Stat (2011), lastni prikaz 
 
Najnovejši podatki (prikazano v Tabela 3) kažejo, da je delež malega dela,  kot so ga 
opredelile OECD, glede na celotno zaposlitev v letu 2010 v Nemčiji 12,1%, v Avstriji 8,2%, 
v Sloveniji pa 4,0%; delež  članic EU-21 je za to leto znašal 8,1%. 
 
Deleži oblik dela glede na tedenski delovni čas po OECD opredelitvi za proučevane države 
so prikazani na spodnjih grafih.  
 
 
                                          
22 Zajema 21 članic EU, ki so tako članice EU kot OECD: Avstrija, Belgija, Češka Republika, Danska, 
Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, 
Portugalska, Slovaška Republika, Slovenija, Španija, Švedska, Estonija, Združeno Kraljestvo (po 
Evropa, 2011). 
 
 Graf 3: Prikaz deleža oblik dela glede na tedenski delovni čas po OECD opredelitvi v 
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V Avstriji je malo delo najpogostejša oblika fleksibilne zaposlitve
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dogovorjeno vsoto denarja. Pravno formalno delovno razmerje obstaja med agencijo in 
najemnikom ter agencijo in delavcem malega dela (po DZ – Predlogi zakonov, 2010). 
 
Fleksibilne zaposlitve so v Avstriji dovoljene na podlagi Akta o delu kadrovskih agencij 
(AÜG - Arbeitskräfteüberlassungsgesetz), katerega namen je zaščita delavcev malega dela 
pred izkoriščanjem. Agencije delavcev ne smejo najeti brez njihovega soglasja: za vsako 
priložnostno delo je potrebna privolitev ne glede na to, da je že sklenjeno pravno 
razmerje z agencijo. Prav tako Zakon določa, da oblika zaposlovanja malih delavcev ne 
sme negativno vplivati na plačilo, delovne pogoje niti delovna mesta v podjetjih. Zakon 
definira agencijo kot delodajalca v okviru predpisov za varstvo zaposlenih (predpisov za 
varnost in zdravje pri delu). Definira pa tudi varstvo, ki ureja zaposlovanje posebnih 
skupin (solidarna odgovornost). Za opravljanje oddajanja del mora agencija pridobiti 
uradno dovoljenje, ki ji je dodeljeno le v primeru predložitve dokazila o usposobljenosti ter 
ob izpolnitvi pravil o osebni integriteti. V posebni zakonski določbi je opisano, da mora biti 
osnovna pogodba sklenjena med agencijo in zaposlenim. Ta določba določa: plačo 
delavca in rok, v katerem bo ta izplačana; pravico do dopusta; delovni čas; odpovedni 
rok; ter države zaposlitve. Zakon prepoveduje določbe, ki omejujejo pravico do plačila na 
obdobje zaposlitve pri najemnem podjetju. Določa pa, da se delavcu pravica do plačila 
nadaljuje tudi v času, ko agencija ne zagotavlja posredovanja dela. V času zaposlitve pri 
najemniku je najemno podjetje odgovorno za vsa izplačila delavcu; izplačila morajo 
temeljiti na kolektivni pogodbi, prav tako pa morajo biti enaka plači primerljivih delavcev 
najemnika za enako delo. Prav tako pa zakonodaja od agencij zahteva, da enkrat letno 
javijo Zveznemu uradu za socialno varnost število najetih delavcev, število interno 
zaposlenih ter število aktivnih delovnih razmerij v trenutku poročanja (po DZ – Predlogi 
zakonov, 2010).  
 
V Avstriji je malo delo posebna oblika dela, ki je pogojena z mesečnim oziroma dnevnim 
cenzusom zaslužka (leta 2008 je bil 349,01 €/mesečno oziroma 26,8 €/dnevno). Mali 
delavci so kriti zgolj z zavarovanjem za primer poškodbe. Delavci, ki opravljajo malo delo, 
si lahko prostovoljno plačujejo prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (po 
ZSSS, 2011). 
Senat je konec novembra 2009 odobril nov predlog glede zaposlovanja za priložnostna 
dela. Stari Odlok je dovoljeval za priložnostno delo pri isti agenciji največ 5.000 € plačila in 
30 dni dela v koledarskem letu. Novi odlok omejuje priložnostna dela javnih oziroma 
socialnih služb (nega starejših in invalidnih oseb, pomoč na domu itd.) na 240 ur (po DZ – 




Nemčija je opredelila malo delo kot minizaposlitev (Geringfügige Beschäftigung). 
Posameznike so razvrstili v kategorijo obrobnih delavcev s skrajšanim delovnim časom: 
najprej je bila za malo delo postavljena meja 18 ur dela na teden za kvalifikacijo za 
zavarovanje za primer brezposelnosti, leta 1997 so ure dela omejili na 15. Dohodek malih 




so postavili mejo zaslužka na 322 €, z reformo leta 2003 pa so jo pomaknili na 400 €; 
delavci niso deležni zavarovanja za primer brezposelnosti, zdravstvenega zavarovanja niti 
obveznega pokojninskega zavarovanja; prav tako plačajo 15% pavšalni davek od 
dohodkov (po DZ – Predlogi zakonov, 2010). 
 
Malo delo zaposluje več kot 6 milijonov aktivnega prebivalstva predvsem na področju 
zdravstvene nege, kurirskih storitev, izobraževanja in mentorstva, prodaje na drobno, 
prevozništva; gospodinje predstavljajo okoli dve tretjini, dijaki in študenti pa približno 
petino obrobnih delavcev s skrajšanim delovnim časom (po DZ – Predlogi zakonov, 2010). 
 
Glavne značilnosti nemškega sistema malega dela so (po Vlada, 2010, str. 8):  
• ni omejitev glede upravičencev, vsi lahko opravljajo malo delo; 
• ni omejitev malega dela za delodajalce; 
• ni maksimalne omejitve malega dela za osebe, zaslužek ni obremenjen s prispevki niti 
z dohodnino - plačajo se samo prispevki in davek delodajalca; 
• kljub plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje malim delavcem ne pripadajo 
pravice iz tega naslova; 
• podlaga za opravljanje dela je pisna pogodba o malem delu, delodajalec malo delo 
tudi prijavi mini-job centrali23. 
 
Maja 2010 je bila objavljena študija o Fleksibilnih oblikah zaposlovanja v Nemčiji. 
Dokazuje, da so fleksibilne oblike velikokrat tiste, s pomočjo katerih je največ novega 
zaposlovanja v rednih oblikah in da je malo delo odskočna deska za iskalce dela oziroma 
zaposlitve. Tako malo delo brezposelnim in neaktivnim najpogosteje omogoči (ponoven) 
vstop na trg dela. Študija je pokazala, da se je s povečanjem fleksibilnega zaposlovanja 
(malim delom) od leta 2003 do 2008 v Nemčiji znižala stopnja brezposelnosti in povečala 
stopnja aktivnosti z naslova reaktivacije prej neaktivnih oseb. Tudi delež delovnih razmerij 
s polnim delovnim časom se je od leta 2003 do 2008 povečal kljub malemu delu. Študija 
kaže naslednje podatke: od leta 2003 do 2008 se je 1.800.000 zaposlenih v fleksibilnih 
oblikah uspelo zaposliti s polnim delovnim časom (1.100.000 brezposelnih v letu 2003 je 
delalo v fleksibilnih oblikah zaposlitve v letu 2008; le 600.000 tistih, ki so delali v 
fleksibilnih oblikah zaposlitve v letu 2003, je bilo brezposelnih v letu 2008). V študiji so 
primerjali tudi riziko revščine pri redno zaposlenih in tistih, ki delajo v fleksibilnih oblikah 
zaposlitve v Nemčiji: podatki kažejo, da je tveganje večje za zaposlene v fleksibilnih 
oblikah zaposlovanja kot tistih z redno polno zaposlitvijo. Vseeno pa delovna aktivnost v 
fleksibilnih oblikah zmanjšuje stopnjo tveganja revščine za brezposelne in neaktivne osebe 
(po EWCO v DZ – Predlogi zakonov, 2010). 
                                          
23 Mini-job centrala je skupna vstopna točka za delavce in delodajalce: opravlja vlogo informacijske 
točke za uporabnike, izvaja administrativne postopke plačevanja prispevkov delodajalca (po Vlada, 




6 SIVA EKONOMIJA IN MALO DELO 
 
 
V interesu države je, da v največji meri obvladuje sivo ekonomijo in izniči njene negativne 
vplive na javno blagajno ter vplive na pravno dosegljivost in zaščito pravic – le-te so 
zagotovljene pri formalnih zaposlitvah; te pravice pa so pri delu in zaposlovanju na črno 
odsotne (po ŠOS, 2010, str. 57). 
 
EU se s problematiko preprečevanja sive ekonomije ukvarja že od 90-ih let dalje. Leta 
1993 je izdala Belo knjigo o rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju, leta 1998 poročilo o 
delu na črno, leta 2001 Študijo o neprijavljenem delu v Evropi in ukrepih za boj proti 
neprijavljenemu delu, leta 2003 je sprejela Resolucijo o transformaciji neprijavljenega 
dela v redno zaposlitev, leta 2004 pa je EC za zaposlovanje in socialne zadeve EU objavila 
Poročilo o delu na črno v razširjeni EU. Na problem dela na črno je Svet EU posebej 
opozoril v Smernici št. 21, ki je sestavni del smernic o politiki zaposlovanja držav članic za 
obdobje od 2005 do 2008 (po DZ – Predlogi zakonov, 2010).  
 
Na podlagi izsledkov raziskav EC24 je bilo ugotovljeno, da se dvakrat več moških ukvarja s 
sivo ekonomijo, od tega je okoli polovica starih od 15 do 24 let; slabih 30% 25 do 39 let, 
ter da s starostjo udeležba v sivi ekonomiji pada. S sivo ekonomijo se največ ukvarjajo 
nezaposleni, študentje ter samozaposleni, zanemarljivo malo pa upokojenci. Študentje 
Srednje in Vzhodne Evrope (vključena tudi Slovenija) niso nadpovprečno vključeni v 
delovanje v sivi ekonomiji (po Nastav, 2009b, str. 54). S pomočjo teh raziskav država dobi 
usmeritve, kateri del populacije je za zmanjšanje pojava sive ekonomije potrebno 
omejevati.  
 
Državni organi imajo nalogo ugotoviti, kako osebe s trga sive ekonomije pripraviti do 
tega, da bi se uradno zaposlile. Obstaja veliko oseb, ki delujejo v sivi ekonomiji zaradi 
denarnih pomoči države, ki bi jih z zaposlitvijo v formalnih oblikah zaposlovanja izgubili. 
Država mora s pomočjo omenjenih ukrepov zajezitve sive ekonomije izbrati ustrezno 
kombinacijo za zmanjšanje razširjenosti sive ekonomije (po Nastav, 2009b, str. 167-168).  
 
Problem predstavlja veliko različnih meritev sive ekonomije, zato je težko določiti relacijo 
med proučevanjem sive ekonomije in vplivov sprejemanja zakonodaj na področju 
fleksibilnih oblik dela na zmanjšanje delovanja na trgu sive ekonomije (po EC, 2009, str. 
25-26). 
 
Država se lahko poslužuje različnih načinov nadzora nad področjem sive ekonomije: lahko 
z odvračalnimi ukrepi (sankcioniranje, nadzor), z milejšimi oblikami ukrepov, ki subjekte 
spodbuja k formalnim zaposlitvam z nagradami in bonitetami (po ŠOS, 2010, str. 57). 
Dosedanje analize so pokazale, da v boju proti sivi ekonomiji ni dobro uporabljati 
                                          




neposrednih in brezpogojnih ukrepov. S takimi ukrepi se bo siva ekonomija vedno bolj 
umikala v neformalno, črno ekonomijo. Tako je posredni način borbe proti sivi ekonomiji z 
odpravljanjem neenakopravnosti, revščine, administrativnih ovir, zmanjšanjem davčnega 
bremena, korupcije, netransparentnosti delovanja državnih organov veliko boljši in 
učinkovitejši (po Nastav, 2009b, str. 167). 
 
Oblikovalci politik se zavedajo, da je siva ekonomija vprašanje, ki je povezano z mnogimi 
ekonomskimi dejavniki družbe. Siva ekonomija je (prikazano na Slika 2) na samem robu 
nestandardnih oblik dela. Tako so vlade v nekaterih državah skušale zmanjšati obseg 
pojava sive ekonomije s politikami prožne varnosti – le-te združujejo fleksibilnost 
pogodbenih dogovorov z varnostjo pravic delavcev in varstva. EC navaja, da »z 
razvijanjem fleksibilnih oblik zaposlitve, med katerimi je tudi malo delo, država bojuje boj 
s sivo ekonomijo« (po EWCO, 2010). 
 
Omejevanje sive ekonomije je eden izmed ciljev uvedbe instituta malega dela. Z uvedbo 
malega dela kot fleksibilno obliko dela se prenese neformalno delo v formalne oblike 
zaposlitve. Z ustanovitvijo kategorije zaposlenih preko malega dela dobijo zaposleni več 
pravic. 
 
Siva ekonomija, kot sem opisala že v poglavju 2.2, s povečanjem brezposelnosti raste:  
večja kot je brezposelnost, večji je obseg sive ekonomije. Z uvedbo dejavnika 
brezposelnosti kot veznega člena pri proučevanju sive ekonomije in malega dela bom 
prikazala vpliv malega dela na sivo ekonomijo.  
 
Primerjavo o vplivu malega dela na brezposelnost prikazujem na primeru Nemčije. V času 
gospodarske krize25 (od leta 2008 dalje) se je Nemčiji realni BDP zmanjšal za 6,7%, kar je 
precej več kot povprečni padec za 4,8% v območju EU-27. Stopnja brezposelnosti je bila 
kljub svetovnemu strmemu padcu proizvodnje, zaposlenosti idr. relativno stabilna. Na 
začetku krize je bila 8,7%, v letu 2010 pa 7,1%. Nasprotno, stopnja brezposelnosti v 
državah članicah EU-27, je bila na začetku krize 7,2 in je narasla na 9,7 – prikazano v 
spodnji tabeli (po OECD, 2010a, str. 1). 
 
Tabela 4: Prikaz stopnje brezposelnosti za obdobje 2007-2010 v Nemčiji in EU-27 
 
 2007 2008 2009 2010 
Nemčija 8,7 7,5 7,8 7,1 
povprečje EU-27 7,2 7,1 9,0 9,7 
 
Vir: Eurostat (2011), lastni prikaz 
 
Spodnji graf prikazuje padec stopnje brezposelnosti v Nemčiji in porast v EU-27 v letih 
2007-2010 – v obdobjih po gospodarski krizi.  
                                          








Vir: Eurostat (2011), lastni prikaz 
 
Največji vpliv na zmanjšanje brezposelnosti v Nemčiji v času krize je imelo sprejetje 
Malega dela. Ta vrsta politike zaposlovanja je tako alternativa za zmanjševanje delovnih 
mest. Prednosti za delodajalce je ohranitev usposobljenega osebja v času gospodarske 
upočasnitve, zaposleni pa ohranijo delo in vse prednosti, ki jih zaposlenost prinaša (po 
Weeklysandard, 2010).   
 
Z uvedbo malega dela – zaposlitve s krajšim delovnim časom – se zmanjša brezposelnost. 
Z večjo brezposelnostjo nastajajo problemi z negotovostjo brezposelnih: skrb pred 
neuspehom pri iskanju zaposlitve, kar lahko pripelje do dolgih obdobij brezposelnosti, to 
pa predstavlja izgubo dohodka za posameznike ter za družbo. Brezposelni so bolj 
podvrženi k delovanju v sivi ekonomiji – ta jim predstavlja dodaten del dohodka, potreben 
za preživetje (po Cahuc in Carcillo, 2010).  
 
Zmanjšana brezposelnost iz naslova uvedbe instituta malega dela tako pozitivno vpliva na 














7 SIVA EKONOMIJA IN MALO DELO V RS 
 
 
Zajezitev sive ekonomije v RS je glavni cilj priprave novele ZPDZC ter eden izmed ciljev 
priprave ZMD. Spremembe ZPDZC so bile pripravljene predvsem na podlagi dokumentov 
in sklepov Vlade RS, Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno ter prejetih pripomb, predlogov in izkušenj iz prakse (po MDDSZ, 
2010, str. 2). Predlog uvedbe ZMD je bil pripravljen na podlagi dokumentov in sklepov 
Vlade RS, v razpravo so bili vključene tudi nevladne organizacije, predstavniki 
zainteresirane ter strokovne javnosti, občine, organizacije dijakov in študentov ter 
upokojencev (po DZ – Predlogi zakonov, 2010). 
 
7.1 NOVELA ZPDZC 
 
Državni zbor (v nadaljevanju DZ) je na seji 29. 3. 2010 sprejel novelo ZPDZC. S tem se je 
v pravni red RS delno prenesla Direktiva EU 2009/52/ES o minimalnih standardih glede 
sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (po 
2. člen ZPDZC). 
 
ZPDZC »določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo 
na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je 
soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje« (1. člen ZPDZC). 
 
Po ZPDZC se delo na črno opredeljuje, kadar (3. člen ZPDZC): 
• »pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, ali če nima z 
zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane 
dejavnosti; 
• zasebnik opravlja dejavnost, ki je nima priglašene pri pristojnem organu, ali če nima z 
zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje priglašene 
dejavnosti; 
• pravna oseba ali zasebnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja 
dejavnosti; 
• tuja pravna oseba ali zasebnik, ki ima sedež oziroma prebivališče izven RS, opravlja 
dejavnost na ozemlju RS, ali če opravlja določene storitve na ozemlju RS brez 
izpolnjevanja pogojev in prijave pričetka opravljanja storitev pri pristojnemu 
davčnemu uradu; 
• posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa ta 
ali drugi zakoni«. 
 
Zaposlovanje na črno se označuje kot prepovedano poslovanje, za kar se šteje, če pravna 
oseba ali zasebnik, »ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ne sklene z delavcem 
pogodbe o delu v skladu s predpisi in ne prijavi delavca Zavodu za zdravstveno 




zaposli tujca »v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev«. Zaposlovanje na črno je tudi 
v primeru, da posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj 
opravlja delo na črno (po 5. člen ZPDZC). 
Za delo na črno se ne štejejo: sosedska pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, 
humanitarno, kreativno, prostovoljsko delo, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, 
nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljsko delo, brezplačna pomoč na 
kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah za spravilo primarnih 
kmetijskih proizvodov in odgona živine (po 11. člen ZPDZC). 
 
Glavne novosti, ki jih prinaša novela ZPDZC (Ur. list RS, št. 29/2010), so (po MDDSZ, 
2010, str. 2-3):  
• podrobneje opiše pojme: tuji pravni subjekt, samozaposlena oseba, zaposlovanje na 
črno; 
• uskladi pojem opravljanja dela na črno z drugimi zakoni; 
• določi nove sankcije za delodajalca, ki na črno zaposluje brezposelno ali neaktivno 
osebo (izročiti ji mora pogodbo za nedoločen čas v roku treh dni po tem, ko je kršitev 
ugotovljena); 
• omeji sosedsko pomoč (delo, vezano na dejavnost pravne ali samozaposlene osebe); 
• natančneje določi in razmeji področje obsega pristojnosti nadzornih organov;  
• natančneje določi pristojnosti in naloge vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje 
dela na črno; 
• določi, da je sankcij po tem zakonu oproščen posameznik, ki v času zaposlitve na črno 
prijavi delodajalca, ki ga je zaposlil na črno. 
 
Prav tako je pomembna zakonska novost novele ZPDZC uvedba instituta malega dela. 
Novela daje pravno podlago za delo osebam, ki niso zaposlene za polni delovni čas, ne 
opravljajo samostojne dejavnosti niti ne prejemajo pokojnine. Po določbi 12. b člena 
ZPDZC delodajalec in oseba, ki opravlja malo delo, skleneta pogodbo o mali zaposlitvi, v 
kateri določita: »podatke o pogodbenih strankah, datum nastopa dela, vrsto dela s 
kratkim opisom ter kraj opravljanja dela, čas trajanja dela na dan, na teden in na mesec, 
določilo o znesku plačila za opravljanje dela in o načinu izplačevanja plačila, druge pravice 
in obveznosti« (po MDDSZ, 2009, str. 5). 
 
Na podlagi zahteve 31-ih poslank in poslancev, ki jo je Državni zbor prejel 5. aprila 2011, 
se je razpisal zakonodajni referendum o ZPDZC-1, ki ga je Državni zbor sprejel 29. marca 
2011. Vprašanje, ki se je dalo na referendum, se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) (EPA 1502-V), ki ga je 
sprejel Državni zbor na seji 29. marca 2011?« (po OdZPDZC-1, 2011) 
 
Glasovanje na referendumu se je izvedlo v nedeljo, 5. junija 2011. Na referendumu je 
imelo pravico glasovati skupaj 1.707.300 volivcev. Do 19:00 je glasovalo 687109 volivcev, 
volilna udeležba je bila 40,25%. Od vseh oddanih glasov je bilo neveljavnih 0,73%, za 
zakon je glasovalo 24,47%, proti pa 75,53% glasujočih volivcev (po Državna volilna 
komisija, 2011b). 
 Rezultat glasovanja z upoštevanjem samo veljavnih glasovnic na referendumu o ZMD je 
prikazan na spodnjem grafu.
 




7.2 ZAKON O MALEM DELU
 
DZ je na seji 26. 10. 2010 sprejel ZMD. Ta zakon določa »pogoje za opravljanje malega 
dela, način posredovanja malega dela, pogoje in način pridobitve dovoljenja za 
posredovanje malega dela, dohodek in obveznosti delodaja
proračunskega sklada, dajatve in prispevke za socialno varnost, način poročanja, vodenje 
evidenc, spremljanje izvajanja in nadzor« (1. člen ZMD).
 
ZMD določa, da upravičenec lahko izvaja malo delo maksimalno 60 ur v koledarskem 
mesecu, študent ali dijak pa lahko malo delo opravlja tudi več ur na mesec, vendar ne 
sme preseči letnega obsega , ki znaša 720 ur. Zakon določa minimalno bruto urno 
postavko, ki ne sme biti nižja od 4 
presegati 6000 €. Predpisane so tudi omejitve za opravljanje malega dela pri delodajalcu: 
določena jo maksimalna količina malega dela, ki je pogojena s številom zaposlenih (ne 
glede na to ali so pogodbe sklenjene za polni delovni čas ali pogodbe o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom ali pogodbe o zaposlitvi
(po 4. člen ZMD). 
 
Od dohodka za opravljeno malo delo se obračunavajo in plačujejo prispevki za socialn
varnost, katerega osnova je do
prispevkov sta upravičenec in deloda
plačilo prispevka za primer starosti, invalidnosti in smr
opredeljuje tudi pravice, ki izhajajo iz
obdobje zavarovanja se šteje v zavarovalno dobo v sorazmernem delu glede na plačane 




Vir: OdZPDZC-1, lastni prikaz 
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ne glede na plačane prispevke, ne šteje za izračun pokojninske osnove: plačilo prispevka 
za primer starosti, invalidnosti in smrti vključuje tudi zavarovanje za primer smrti in 
invalidnosti kot posledico poškodbe pri delu in poklicne bolezni (23. in 24. člen ZMD). 
Izračunali so obseg prispevkov za socialno varnost od dohodka za opravljeno malo delo. 
Predpostavka je bila, da bo obseg malega dela enak obsegu študentskega dela v letu 
2008 (okvirno 341.500.000 €). Skupna višina teh prispevkov za socialna zavarovanja iz 
malega dela bi znašala okvirno 52.900.000 €, od tega 30.700.000 € za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter 22.200.000 € za zdravstveno zavarovanje (po Vlada RS, 2011, 
str. 5).  
 
ZMD opredeljuje tudi namen dajatev iz malega dela. Dajatve so namenjene za 
(so)financiranje štipendij, izgradnjo in vzdrževanje študentskih bivalnih zmogljivosti, 
(so)financiranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti 
univerz, ki jih je ustanovila RS, za odplačilo posojil za izgradnjo in vzdrževanje študentskih 
bivalnih zmogljivosti in odplačilo posojil, najetih za razširitev in posodobitev prostorskih 
pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila RS, za priznane stroške 
organizacij, za delovanje Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju ŠOS), za 
izvajanje projektov, namenjenih študentom in upokojencem, za izvajanje aktivne politike 
zaposlovanja, za zagotavljanje sredstev rizičnega sklada ter za podporo evidentiranja, 
spremljanja in nadzora nad izvajanjem malega dela. Zavezanec za plačilo dajatev iz 
malega dela je delodajalec. Obračuna in plača jo po stopnji 14,0 odstotkov od plačila za 
opravljeno malo delo (po 25. člen ZMD). 
 
Pridobljena sredstva iz dajatev (z izjemo 2%, ki jih bo za kritje stroškov obdržal posrednik 
malega dela) se bodo zbirala v (po Vlada RS, 2011, str. 5): 
• proračunskem skladu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v 
nadaljevanju MVZT) (2%); 
• proračunskem skladu MDDSZ, ki bo ustanovljen na novo z ZMD (10%). 
 
Obseg dajatev, ob predpostavki, da bi obseg malega dela v bruto izplačilih ostal enak 
obsegu študentskega dela v letu 2008, bi bil: 17.072.892 € v Skladu za razvoj kadrov in 
štipendij (predstavlja 5% od dajatve iz malega dela), 6.829.157 € v Proračunski sklad 
MVZT (predstavlja 5% od dajatve iz malega dela), 6.829.157 € za stroške organizacij 
(predstavlja 5% od dajatve iz malega dela), 3.414.578 € za stroške podpornih struktur: 
rizični sklad, vodenje in vzdrževanje evidence ter izvajanje inšpekcijskega nadzora 
(predstavlja 1% od dajatve iz malega dela), 13.658.313 € za ločeno po ciljnih skupinah za 
ŠOS, za projekte mladih in upokojencev ter za APZ (predstavlja 4% od dajatve iz malega 
dela). Celoten izkupiček iz dajatev bi znašal 47.804.096, 58 € (prestavlja 14% od dajatve 
iz malega dela) (po Vlada RS, 2011, str. 6). 
 
ZMD v 44. členu določa, da nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja 
Inšpektorat RS za delo in drugi nadzorni organi v skladu s svojimi pristojnostmi, nadzor 




organizacij in nad namensko porabo sredstev iz dajatve iz malega dela pa opravlja 
ministrstvo, ki je pristojno za delo (po 44. člen ZMD). 
 
Pomemben segment sprejetja ZMD je ocena finančnih posledic na državni proračun in 
druga javnofinančna sredstva. Prvi strošek bi bil okvirno 2 mio €; ta strošek bi predstavljal 
obseg in potrebno (strojno, komunikacijsko in strežniško) infrastrukturo. Strošek bi 
vključeval izgradnjo naslednjih sklopov informacijske podpore: evidenco malega dela, 
rizični sklad, ponudbo in povpraševanje. Ti sklopi bi morali podpirati e-poslovanje, 
zagotavljati dostope zunanjim subjektom ter vsebovati poročevalski sistem. Naslednji 
strošek naj bi po finančni oceni znašal 40.000 € ;  to bi bil strošek za zunanjega 
svetovalca, ki bi pomagal pri pripravi razpisne dokumentacije za izvedbo projekta in pri 
svetovanju pri postopkih izvedbe (po Vlada RS, 2011, str. 5).  
 
7.2.1 ARGUMETNI PROTI UVEDBI 
 
Dr. Mencinger je kot slabost malega dela navedel zmanjševanje rednega zaposlovanja. 
Pravi, da delodajalci preveč izkoriščajo študentsko delo.  
 
Dr. Bugarič navaja kršitev Vlade RS pri določilih glede presoje posledic predpisov, 
zavajanje OECD o potrebnosti takšne ureditve trga dela in nuje po ureditvi položaja 
študentov. Meni, da bi bila z ureditvijo enotne evidence vpisa študentov in manjšimi 
popravki nadzora odpravljena oba problema študentskega dela (navidezni vpisi in zloraba 
napotnic). Kritično navaja, da bi morala vlada problem študentskega dela reševati skupaj 
s problemom vsebine dela in socialnih pravic, z ZMD pa se po njegovem mnenju ne bi 
rešil problem predolgega trajanja študija (v RS je povprečna dolžina študija 6,9 let).  
 
Dr. Tajnikar meni, da je ZMD potreben, ker omogoča delo upokojencem, ki v nasprotnem 
primeru ne bi plačevali socialnih prispevkov. Vendar ne vidi v ZMD rešitve problema 
študentskega dela. »Osebno ne mislim, da je študentsko delo kakšna velika goljufija. 
Študentsko delo ni krivo, da ni zaposlitev za mlade. Krivo je, da nimamo dovolj delovnih 
mest." (po ŠOS, 2010, str. 82-85) 
 
Strokovno interesno združenje agencij za posredovanje začasnih del (v nadaljevanju SIZ) 
je pripravilo pripombe na ZMD. Napisali so, da ZMD ne rešuje glavnih problemov trenutne 
ureditve in prinaša več slabosti za podjetja in »male delavce«. Po njihovih izračunih »34% 
podjetij ne bi smelo najeti nobenega malega delavca, 93% delodajalcev (podjetja in s.p.) 
bi lahko zaposlilo največ 2 mala delavca, samo 7% delodajalcev (podjetja in s.p.) bi lahko 
najelo več kot 2 mala delavca«. Navajajo, da ZMD zmanjšuje konkurenčnost 
gospodarstva, ukinja fleksibilnost sedanjega študentskega dela, uvaja birokratizacijo 
postopkov, ukinja visoko stopnjo informatiziranosti sedanjih storitev (e-napotnica bo v 
praksi težko izvedljiva), predstavlja grožnjo obstoju podjetij v določenih panogah ipd. (po 





7.2.2 ARGUMENTI ZA UVEDBO  
 
MDDSZ je opredelilo pozitivne strani malega dela z več vidikov (po MDDSZ, 2011): 
• študentom in dijakom ZMD predpisuje opravljanje 720 ur oziroma zaslužek do 6000 € 
bruto v obdobju enega leta. Do leta 2010 je 93% dijakov in študentov s študentskim 
delom zaslužilo manj kot 4000 €, kar pomeni, da se jim tudi z uvedbo ZMD obseg dela 
oziroma zaslužek ne bi znižal. Pridobili pa bi pokojninsko dobo, malo delo bi bila tudi 
uradno priznana delovna izkušnja. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev in Zakona o štipendiranju bi bila zagotovljena državna štipendija vsem, 
katerih neto dohodek na družinskega člana ne bi presegal 610 evrov na mesec; 
• upokojenci bi z ZMD dobili možnost za formalno opravljanje občasnega dela (do 60 ur 
mesečno), kar bi prineslo pa možnosti dodatnega zaslužka (do 6.000 evrov bruto 
letno); 
• brezposelni bi ohranili stik s trgom dela in delodajalci, delovne navade, nadgradili bi 
znanja in izkušnje, izboljšalo bi njihov socialni položaj (z zaslužkom do 200 evrov na 
mesec bi ohranili pravico do enakega denarnega nadomestila za brezposelnost), prav 
tako pa bi se čas opravljanja malega dela štel v pokojninsko dobo in v delovne 
izkušnje;  
• delodajalcem bi Zakon omogočal hiter, administrativno manj obremenjen način 
najema delovne sile za krajša, občasna ali manjša dela. Delodajalci bi bili pri 
izkoriščanju malega dela omejeni, da se ne bi ogrožale redne zaposlitve, prav tako pa 
ne bi bili omejeni samo na študentsko populacijo.  
 
Zagovorniki ZMD so se odzvali na trditve, ki so proti malemu delu. Trditev, da bo malo 
delo ljudi pahnilo v revščino, so zanikali. Pravijo, da imajo vse tri skupine, ki bodo lahko 
opravljale malo delo, zagotovljeno socialno varnost na drugi pravni podlagi in zato malo 
delo zanje pomeni le dodaten zaslužek in dodatne pravice. Trditev, da naj bi bili vsi mali 
delavci, so ovrgli s pojasnilom, da bodo malo delo lahko opravljali le študentjei, dijaki, 
brezposelni in upokojenci, ter da ni nadomestilo za redne oblike zaposlovanja, pač pa 
ureja občasne oblike dela (primer: študentsko delo), prav tako pa možnost občasnega 
dela in dodatnega dohodka širi tudi na brezposelne in upokojence. Trditev, da malo delo 
ne bi dajalo nobenih pravic iz delovnega razmerja, so zavrnili. Čeprav imajo skupine, ki jih 
zadeva ZMD socialno varnost zagotovljeno že s statusom (bodisi študenta, dijaka, 
brezposelnega ali upokojenca), jim daje ZMD bistveno več pravic kot dosedanji zakoni 
(primer: študentsko delo) (po MDDSZ, 2010). 
 
7.2.3 VPLIV SPREJETJA ZMD NA SIVO EKONOMIJO V RS 
 
ZMD bi po mnenju Vlade RS omogočalo formalno opravljanje dela brezposelnim in 
upokojencem, ki trenutno nimajo možnosti formalnega opravljanja dela. Malo delo ne bi 
vplivalo na višino njihovih prejemkov in pravic, povezanih z zavarovanjem za primer 
brezposelnosti in pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Uvedba ZMD bi 
omogočila ugodnejše pogoje zaposlovanja za delodajalca (hitro reagiranje na potrebe po 




zmanjšanje sive ekonomije je MDDSZ poostrilo nadzor in povečalo kazni (Vlada RS, 
2010a).  
 
V primeru malega dela bi se delodajalci in zaposleni na podlagi tehtanja koristnosti med 
zaslužkom izven sistema in v sistemu odločali na podlagi razmerja med davčno 
obremenitvijo in obsegom pravic in poslovnih obveznosti iz naslova malega dela (po ŠOS, 
2010, str. 59). 
 
Slovenski trg je del svetovnega trga, kjer sta ponudba in povpraševanje po produktih in 
storitvah spreminjajoča, zato je pogoj za ohranitev konkurenčnosti hitro reagiranje na 
potrebe trga. Tako so pri delodajalcih vedno bolj uporabljene nestandardne oblike dela in 
vse več ljudi opravlja delo, ki ima občasen ali priložnostni značaj. Posledično je nujno 
potrebno postaviti jasne zahteve za opravljanje nestandardnih oblik dela, postaviti 
standarde delovanja in zagotoviti tem delavcem primerljive pravice iz dela in socialnih 
zavarovanj. Tako bi z ZMD vsi, ki bi opravljali malo delo, bili vključeni v sistem 
zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  Na socialnem področju bi  
z ZMD zagotovili vključenost nestandardnih oblik dela v socialna zavarovanja, kar je 
pomembno za vzdrževanje socialne države (po Vlada RS, 2011, str. 6). 
 
Vlada RS (2011, str. 6) je zapisala, da bi omejitev ur (na mesečnem nivoju) malega dela 
pri delodajalcu zmanjšala možnost zlorab v primerih, ko bi moralo biti sklenjeno delovno 
razmerje v skladu z ZDR. Hkrati ZMD delodajalcu omogoča prožno najemanje delovne sile 
za občasna in začasna dela, predvsem v primerih »bistvenega povečanja obsega dela, ki 
traja le nekaj dni v mesecu (npr. sejemske in promocijske aktivnosti, selitvene storitve, 
anketiranje ipd.) -  torej za dela, za katera sklenitev delovnega razmerja zaradi svoje 
nestalne in občasne narave ni smiselno«. 
 
ZMD bi prinesel pozitivne učinke tudi za osebe, ki bi po zakonu lahko opravljale malo delo 
. Brezposelne osebe bi se lahko za opravljanje malega dela prostovoljno odločile. Zavod 
RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) po ZMD brezposelnih oseb ne bo pošiljal na 
razgovore za malo delo, vendar zakon določa, da opravljanje malega dela ne sme 
omejevati brezposelnega pri iskanju redne zaposlitve. ZMD bi bil koristen za brezposelne 
osebe, saj jim daje možnost pridobivanja dodatnega zaslužka brez vplivanja na pravice, ki 
izhajajo iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Do sedaj brezposelni te možnosti niso 
imeli, zato se je veliko dela opravilo na črno. Upokojenci pa bodo lahko z uvedbo ZMD 
dopolnjevali pokojnino tudi preko aktivnosti na trgu dela na legalen način. ZMD naj bi, v 
povezavi s spremembami ZPDZC in drugimi ukrepi na področju odkrivanja dela in 
zaposlovanja na črno, zmanjšal obseg dela in zaposlovanja na črno v RS (po Vlada RS, 
2011, str. 7). 
  
Tudi po oceni Združenja delodajalcev Slovenije (v nadaljevanju ZDS) bi moral predlagani 
zakon prispevati k zmanjšanju obsega dela na črno. Z zornega kota ZMD je ključno 
vprašanje o delu na črno: Kdo so tisti, ki največ delajo na črno? Upokojenci in brezposelni 
imajo največ prostega časa in obenem največji interes delati na trgu sive ekonomije 
 zaradi nižjih dohodkov (pokojnine oziroma nadomestilo za brezposelnost). Malo delo bi 
zanje pomenilo priložnost formalnega opravljanja dela 
 
7.2.4 REFERENDUM O ZMD
 
Na podlagi zahteve več kot 40.000 volivcev, ki jo je DZ prejel 11. februarja 2011, se je 
razpisal zakonodajni referendum o ZMD, ki ga je Državni zbor sprejel 16. novembra 2010. 
Vprašanje, ki se je dalo na referendum, se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o 
malem delu (ZMD), ki ga je sprejel DZ na seji dne 16. novembra 2010?« (po Uradni list, 
2011). 
 
Glasovanje na referendumu se je izvedlo v nedeljo, 10. aprila 2011. Na referendumu je 
imelo pravico glasovati skupaj 1.707.534 volivcev. Do 19:00 je glasovalo skupaj 580
volivcev, volilna udeležba je bila 
0,48%, za ZMD je bilo 19,93%
Državna volilna komisija, 2011a).
 
Rezultat glasovanja, z upoštevanjem samo veljavn
prikazan na spodnjem grafu. 
 
Graf 6: Prikaz glasovanja na referendumu ZMD
 
Vir: Državna volilna komisija (2011a), lastni prikaz
 
7.3 RAZLOGI ZA PADEC OBEH ZAKONOV
 
ZMD so volivci na zakonodajnem 
MDDSZ, Ivan Svetlik, kot razlog navaja nevednost državljanov o pomenu reform ter 
opozarja, da bo potrebno vložiti še veliko v ozaveščenost o pomembnosti reform pri 
reševanju iz krize. Prav tako pravi, da




(po Smole, 2011, str. 15).
 
33,99%. Od vseh oddanih glasov je bilo neveljavnih 
 volivcev, proti zakonu pa 80,07% vseh udeležencev (po 
 





referendumu prepričljivo zavrnili. Aktualni 













Nasprotniki ZMD so kot razlog padca zakona navedli njegovo krivičnost do delavcev ter 
študentov. ZMD so označili kot »izkoriščevalsko in suženjsko reformo«26 , prav tako pa so 
proti enačenju malega dela s študentskim delom. Za ureditev študentskega dela 
predlagajo drugačne ukrepe: uvedbo enotne evidence vpisov - ki bi preprečila fiktivne 
vpise na fakultete, uvedbo enotne evidence napotnic ter uvedbo striktne davčne meje – ki 
bo zmanjšala obseg študentskega dela (po STA, 2011b).  
 
Zagovorniki ter nasprotniki ZMD so enotni, da je eden izmed razlogov za takšen razplet 
nizka podpora, ki jo med volivci uživa vlada. Rezultat naj bi bil posledica slabega dialoga 
vlade s socialnimi partnerji; je pa posledično poraz MDDSZ in njegovega ministra Svetlika. 
Zaradi tega razloga politični analitik Makarovič dvomi v izvajanje reform trenutne vlade 
Boruta Pahorja (po STA, 2011b). Enak razlog je tudi vzrok za padec novele ZPDZC (po 
STA, 2011a). 
 
Rezultat referenduma o noveli ZPDZC je bil po besedah predsednika ZZZS Dušana 
Semoliča pričakovan, kljub temu da so sindikati temeljne usmeritve podpirali. Pravi, da so 
podpirali sankcije, ki jih je novela ZPDZC predvidevala. Kot razlog za padec zakona pa 
navaja sporni člen o medsosedski pomoči (po STA, 2011a). 
 
Zagovorniki in nasprotniki padlih zakonov se strinjajo, da bo potrebno področja, ki naj bi 
jih urejala ta zakona v RS, v bližnji prihodnosti urediti (po STA, 2011a). 
                                          







V diplomski nalogi sem predstavila sivo ekonomijo in malo delo ter opisala vplive sprejetja 
malega dela na sivo ekonomijo. Prav tako sem potrdila ali ovrgla zastavljene teze, ki sem 
si jih zastavila na začetku diplomskega dela. 
 
Siva ekonomija ima več negativnih učinkov na gospodarstvo. Negativni učinki so izpad 
davčnih prihodkov, nepravilnost ekonomskih in socialnih podatkov, nepravična 
konkurenca, slabši delovni pogoji delavcev, delujočih na sivih trgih, nepravična razdelitev 
dohodka ter neobstoj garancije za opravljeno dejavnost na trgu sive ekonomije. 
Potencialnih pozitivnih učinkov je manj: siva ekonomija naj bi se hitreje prilagodila 
spremembam v ekonomskih pogojih, s prerazdelitvijo dohodka povečuje pozitivne efekte 
blaginje, zagotavlja produkcijo dobrin in storitev, ki drugače kot na sivem trgu ne bi bila 
dostopna ter pospešuje konkurenco. 
 
Primerjava med podatki o deležu sive ekonomije je mogoča. Deleže sive ekonomije je 
med seboj primerjal Schnieder z MIMIC metodo – metodo, ki združuje več kazalnikov in 
vzrokov za proučevanje sive ekonomije. Povprečje deleža sive ekonomije po tej metodi je 
bilo v letih 2005-2007 v RS 28,9%, v Nemčiji 16,4% ter v Avstriji 14,9%. 
  
Malo delo nima splošne definicije. OECD je definiralo malo delo za fleksibilno obliko dela, 
kjer zaposleni dela manj kot 19 ur na teden – a je malo delo v vsaki državi opredeljeno 
drugače. Avstrija opredeljuje malo delo kot nestandardno obliko dela, omejeno na manj 
kot 11 ur na teden, Nemčija pa ga omeji na manj kot 15 ur tedensko. 
 
Za delavce malo delo ni slabša oblika zaposlitve kot standardna oblika zaposlitve, saj 
obstaja veliko pozitivnih razlogov za zaposlitev preko malega dela: kontroliranje 
delovnega časa, odsotnost nočnega dela, dela ob sobotah in dela nad 10 ur, manjši stres 
ipd. 
 
S sprejetjem ZMD in novele ZPDZC bi se zmanjšal obseg sive ekonomije. ZMD bi po 
mnenju vlade omogočala formalno opravljanje dela brezposelnim in upokojencem. 
Brezposelni so največji akterji v sivi ekonomiji, ker imajo največ časa in največjo potrebo 
po dodatnem zaslužku. Prav tako bi se poostril nadzor nad izvajanjem zakona in povečale 
kazni za kršenje. Novela ZPDZC je omejila sosedsko pomoč – v tem imenu se opravlja 
veliko dela v sivi ekonomiji. Razmejila je tudi pristojnosti nadzornih organov; 
najpomembnejša določitev pa je bila, da je po tem zakonu posameznik, ki v času 
zaposlitve na črno prijavi delodajalca, ki ga je zaposlil na črno, oproščen kazni. 
 
Edini razlog za padec ZMD in novele ZPDZC ni slaba ozaveščenost volivcev o vsebini 




krivičnost zakonov do delavcev in študentov, drugačna vizija za ureditev teh področij, slab 
dialog vlade s socialnimi partnerji ipd.  
Nemški sistem malega dela je zmanjšal brezposelnost. Zaradi uvedbe malega dela se je 
brezposelnost zmanjšala z 8,7% v letu 2007 na 7,1% v letu 2010; malo delo je zmanjšalo 
dejavnike, ki vplivajo na sivo ekonomijo – posledično se je zmanjšal obseg sive 
ekonomije. 
 
Malo delo omejuje sivo ekonomijo, saj se je iz naslova malega dela v Nemčiji zmanjšal 
obseg brezposelnosti. Brezposelnost je dejavnik omejevanja sive ekonomije, tako so 
posledično z uvedbo malega dela zmanjšali dejavnike, ki vplivajo na sivo ekonomijo – z 
malim delom so zmanjšali obseg sive ekonomije. 
 
Z diplomskim delom sem želela prikazati razmerje med sivo ekonomijo in malim delom, 
opisati razloge za padec ZPDZC in ZMD ter raziskati, kako bi sprejetje prej omenjenih 
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Priloga 1: Prikaz omejitev tedenskih ur malega dela držav članic EU-27 
 
država dovoljeno število ur/teden 
Avstrija manj kot 11 ur/teden 
Belgija manj kot 12 ur/teden 
Bolgarija manj kot 9 ur/teden 
Ciper - 
Češka Republika manj kot 10 ur/teden 
Danska - 
Estonija manj kot 10 ur/teden 
Finska manj kot 10 ur/teden 
Francija manj kot 15 ur/teden 
Grčija manj kot 10 ur/teden 
Irska - 
Italija manj kot 10 ur/teden 
Latvija - 
Litva manj kot 10 ur/teden 
Luksemburg manj kot 10 ur/teden 
Madžarska manj kot 15 ur/teden 
Malta manj kot 10 ur/teden 
Nemčija manj kot 15 ur/teden 
Nizozemska manj kot 10 ur/teden 
Poljska - 
Portugalska manj kot 15 ur/teden 
Romunija manj kot 10 ur/teden 
Slovaška Republika - 
Slovenija - 
Španija manj kot 10 ur/teden 
Švedska - 
Združeno Kraljestvo manj kot 10 ur/teden 
 
Vir: EWCO (2010), lastni prikaz 
